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Resumen: Hay todo un huracán de cambios, perfilados a 
través  de  las  megatendencias  de  fondo.  Las  ciencias 
neuro‐cognitivas implican unas 57 disciplinas centradas en 
los procesos de cognición y aprendizaje. El capital natural 
y su empoderamiento guían hacia estrategias y estilos de 
aprendizaje,  peculiares  en  cada  individuo,  cuyo 
empoderamiento  conlleva  a  mayores  niveles  de 
competitividad. 
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Abstract:  There  is  the  whole  hurricane  of  changes, 
outlined through the background megatrends. The neuro‐
cognitive  sciences  imply  approximately  57  disciplines 
centered on the processes of cognition and  learning. The 
natural  capital  and  his  empowerment  guide  towards 
strategies  and  styles  of  learning,  peculiar  in  every 
individual, whose empowering  it bears at major  levels of 
competitiveness. 
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1. Introducción 
«Seas quién fueres y donde quieras que estés, para leer 
estas palabras estás usando el objeto más hermoso, 
intrincado, misterioso y potente que existe en el universo: tu 
binomio Mente/Cerebro»1 
Desde mediados del  siglo  XX  se ha  venido  consolidando 
una serie de disciplinas denominadas Ciencias Cognitivas2, 
alrededor  de  las  cuales  se  han  estado  configurando  –
igualmente‐  una  serie  de  técnicas  cuyo  objetivo 
fundamental  es  el  potenciar  las  capacidades  y 
competencias  cognitivas  humanas  en  especial  en  lo 
relacionado con el aprendizaje3. En general, dicho proceso 
se denomina Empoderamiento Cognitivo. 
Varias categorías de factores confluyen para estructurar y 
jalonar  las  necesidades  crecientes  del  Empoderamiento 
Cognitivo,  tanto  a  nivel  de  los  individuos  como  de  los 
grupos, dentro y  fuera de  las empresas. En primer  lugar, 
las  Megatendencias4  de  fondo  –moldeadoras 
socioculturales‐  están  exigiendo  a  los  individuos,  a  los 
grupos,  a  las  empresas,  a  los  gobiernos,  una  velocidad 
mayor  en  el  aprendizaje  duradero,  de  calidad,  y  sus 
aplicaciones;  en  segundo  lugar,  la  explosión  de 
conocimiento y tecnologías presionan enormemente a las 
personas para que  tengan una mayor efectividad en  sus 
procesos  laborales  y de  aprendizaje,  en  sus métodos de 
trabajo  y  estudio,  y  en  su 
productividad  y 
competitividad5;  como  tercer 
factor está el hecho de que las 
leyes de  evolución  y  selección 
están  actuando  ahora  mucho 
más  intensamente  en  el 
ámbito  mental,  cultural    y  de 
competencias individuales6. 
Como  consecuencia,  los 
gobiernos,  las  sociedades  internacionales,  las  empresas, 
las  instituciones  educativas  se  están  apersonando  para 
sensibilizar,  informar  y  capacitar  a  las  personas  en  lo 
                                                            
1 Buzan, Tony:. «El libro de los mapas mentales», Barcelona: Urano, 1996. // 
van Gelder, Tim: «Critical Thinking on The Web», http://www.austhink.org 
(visitada en Abril 22-2008). // Twardy ,Charles R.: «Argument Maps Improve 
Critical Thinking», School of Computer Science and Software Engineering, 
Monash University, VIC 3800, Australia, www.csse.monash.edu.au/~ctwardy, 
2003. 
2 Wilson, Robert A.; Keil, Frank C., editors:  «MIT Encyclopedia of Cognitive 
Sciences», The MIT Press, 1999. 
3 Bowart, Walter: «Operation Mind Control», William Collins Sons & Co. Ltd, 
Glasgow, UK, 1978. 
4 Naisbitt, John: «Megatrends», 1982. // Naisbitt, John; Aburdene, Patricia: 
«Megatendencias 2000», 1990. 
5 Senge, Peter: «The Fifth Discipline: The arts and practices of the learning 
organization», London: Doubleday, 1990. // Iyigun, Murat F.; Owen, Ann L.: 
«From Indoctrination to the Culture of Change: Technological Progress, 
Adaptive Skills and the Creativity of Nations», Washington DC: Board of 
Governors of the Federal Reserve System, 1999. // Reich, Robert B.: «The 
Future of Success», New York: Alfred A. Knopf, 2001. 
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concerniente a las filosofías, principios, leyes, técnicas del 
Empoderamiento Cognitivo7. 
Aunque  se  carece de un 
consenso  general  al 
respecto,  los    temas 
englobados  ‐por  lo  que 
se  ha  dado  en  llamar  el 
Empoderamiento 
Cognitivo‐ incluyen8:  
• Las diversas disciplinas 
de  las  Ciencias 
Cognitivas;  
•  las  técnicas  que  conllevan  a  mejorar  destrezas 
relacionadas con el proceso del aprendizaje, denominadas 
en su conjunto aprendizaje acelerado, entre  las cuales se 
relacionan  la  identificación y aplicación de  las estrategias 
y  estilos  propios  de  aprendizaje,  y  de  las  peculiares 
inteligencias  y  competencias múltiples,  el mejoramiento 
de  la memoria, de  la  capacidad de  atención  y de  tomar 
apuntes,  la  destreza  de  asistir  a  clases  (presenciales  o 
virtuales) en  forma  inteligente, del estudio extraclase  ya 
sea individual o en grupo, de la preparación de exámenes, 
exposiciones y proyectos, de planear y controlar la propia 
vida;   
•  las técnicas para adquirir mayores niveles de efectividad 
y  eficiencia  personal,  en  aras  de  una  mayor  y  más 
inteligente  productividad  y  competitividad,  como  la 
formación de hábitos eficaces de estudio y de trabajo9, los 
hábitos de vida saludable,  la  inteligencia emocional de  la 
mano  de  la  Inteligencia  Actitudinal10,  la  gestión  del 
tiempo, el manejo del estrés, la nutrición sana con miras a 
un  mejor  aprendizaje,  las  competencias  para 
                                                                                                  
6 Sperber, Dan; Hirschfeld, Lawrence: «Culture, Cognition and Evolution», en 
MIT Encyclopedy of Cognitive Sciences, 1999, pp. cxi-cxxxii. 
7 En una exploración realizada por el autor, entre más de 150 universidades e 
institutos (2005-2008), a nivel de USA, Canadá, México, Brasil, Argentina, 
Colombia, Chile, Europa occidental, Australia y Nueva Zelanda, Japón, 
China, Suráfrica  y Corea, se ha encontrado que prácticamente todas las 
instituciones de educación superior presentan –por lo menos- información 
sobre técnicas eficientes de aprendizaje y la hacen pública para los 
estudiantes. 
8 Lawley, Janet: «A Journey Towards an Understanding of Learning: A 
Headteacher travels with Education 2000 to the 21st Century Learning 
Initiative», http://www.21learn.org/, visitada en Agosto 2008. // Abbott, John; 
Ryan, Terry: «A ten point outline of the central issues raised by the 21st 
Century Learning Initiative in discussions with English political and 
educational leaders», January 2001, Ibíd. 
9  Covey, Stephen R.: «Los 7 Hábitos de la gente altamente eficaz», editorial 
Paidos, 2005. // Covey, Stephen R.: «El 8º Hábito, de la efectividad a la 
Grandeza», Editorial Paidos, 2007. // Covey, Stephen R.: «Priorizando lo 
primero», Editorial Paidos, 2002. 
10  Trujillo, Dagoberto: «Inteligencia Emocional y Social: Reingeniería 
Actitudinal», Buenos Aires (Argentina), Nov. 15, 2007. 
(www.calidadevida.com.ar).  
desempeñarse proficientemente en grupos de  trabajo, el 
desarrollo de la proactividad, de la automotivación y de la 
creatividad;  
•  las técnicas del Autocuidado, en especial  las que tienen 
que ver con los aspectos éticos, morales, de desarrollo del 
mundo  interior  y  de  los  talentos  interiores,  de  la 
consciencia, de lo anímico y de lo espiritual. 
En enfoque empleado es un enfoque holístico y ecléctico 
(lo  mejor  de  muchas  fuentes)  pues  la  percepción  de  la 
totalidad, «la percepción holistica»,  es un  requerimiento 
del proceso de adaptabilidad humana11. Nuestro binomio 
Mente/Cerebro  responde  en  forma  automática  a  las 
complejidades  del  entorno  en  sus  procesos  cognitivos 
tendientes  a  integrar  la  inmensa  variedad  de  estímulos 
con  el  fín  de  generar  pensamiento  efectivo,  adecuada 
evaluación  y  comportamiento  adaptativo,  lo  cual  se 
requiere  para  lograr  un  exitoso  comportamiento  de 
adaptación  o  competencias  inteligentes  de 
adaptabilidad12.   Los diversos procesos y mecanismos de 
la  adaptabilidad  humana  dependen  de  la  percepción 
crítica y multisensorial de un contexto material‐simbólico 
en  el  cual  los  variados  elementos  –y  sus  relaciones‐  se 
perciben como partes constituyentes de un todo; esta es 
la  percepción  holística,  por  la  cual  nuestro  binomio 
Mente/Cerebro  siempre  ve  estructuras,  modelos,  caras, 
arquetipos, sistemas, por todos  lados. Es típica  la versión 
referente a  las  fotos  tomadas por  la Nasa –mediante  las 
sondas  Voyager  y  el  telescopio  espacial  Hubble‐  del 
planeta Marte, en las cuales se ve una cara humana13. 
Los  funcionalismos de  la percepción holistica permiten  la 
identificación, la caracterización, y el entendimiento de las 
interrelaciones entre  las partes  componentes, entre  sí, y 
con  el  todo,  lográndose  la  clara  percepción  de  las 
interacciones  entre  los  diferentes  componentes  de  una 
realidad  material‐simbólica  compleja  como  diferentes 
dimensiones –o  facetas‐ de una  totalidad.  La percepción 
de cada parte en su propio contexto   genera relevancia y 
profundidad y permite una clara percepción de la realidad 
en  su  totalidad,  lo  que  aunado  a  la  imaginación 
proporciona las destrezas de envisionar. La visión total de 
la  realidad  hace  que  el  binomio  Mente/Cerebro  puede 
analizar  críticamente  y  reconocer  problemas  como 
desafíos    de  solución  factible.  La  solución  de  problemas 
depende  de  la  adecuada  y  correcta  evaluación  de  una 
                                                            
11 Bruner, Jerome:  «Relevance of Education», New York: W.W. Norton & Co. 
Inc., 1971. // Shriram Sharma Acharya: «Astonishing functions of Brain and 
Miracles of Mind», Indian Institute of Technology, Bombay (Indian), 2005. 
12 Caine, R.: «Mind/Brain Learning Principles», http://www.newhorizons.org/, 
visitada en Agosto 2008. // The Sunday Times: «Your Brain, How to use it», 
January 7, 2007. 
13 NASA, http://www.nasa.org, 2008. 
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realidad  contextual  dada  y  es  quizás  la  destreza  más 
compleja y sorprendente del Homo Sapiens Sapiens. 
La percepción holistica es una destreza cognitiva originada 
en  la  interdependencia e  integración funcional de  los dos 
hemisferios del cerebro humano con el cerebro límbico, y 
a  sus  interacciones  con  la  parte  psicoemocional,  la 
voluntad,  la  consciencia.  Esta  integración  funcional 
conforma  la  base  neurocognitiva  de  los mecanismos  de 
respuesta  automática  frente  a  las  complejidades  de  un 
entorno material‐simbólico.  
Dicha  respuesta  contiene  siempre  dos  categorías 
cognitivas  básicas:  (a)‐  objetos,  datos,  hechos, 
fenómenos,  eventos,  y  sus  relaciones  (la  parte  físico‐
material);   (b)‐ significados (mente) y valores (espiritual), 
que estructuran la parte metacultural y metafísica14. 
 
 
 
 
 
Bosquejo  histórico  del  Empoderamiento 
Cognitivo 
El Empoderamiento (Empowerment, en inglés) se refiere –
en  su  etimología‐  a  las  palabras  poder,  potencia.  En  el 
Diccionario  de  la  Real  Academia  de  la  Lengua  Española 
(DRAE)  las dos primeras acepciones de  la palabra poder15 
se  relacionan  con  «la  capacidad  de  hacer  algo,  obtener 
una meta o propósito»16. 
 
Desde  los contextos educacionales, de servicios de salud, 
comunitarios  y  sociales  en  general,  se  ha  acogido  el 
Empoderamiento  Cognitivo  como  una  alternativa 
prometedora  frente  a  los  tradicionales  entornos  que 
ponen  el  énfasis  en  métodos  poco  eficientes  de 
aprendizaje,  minimizando  especialmente  los  factores 
conscientivos,  socio‐culturales  y  políticos que  –a  su  vez‐ 
conllevan  bajos  niveles  de  estrategias/estilos  de 
aprendizaje  y,  por  consiguiente,  menores  logros  en  la 
calidad de vida, en  la sostenibilidad de  la productividad y 
                                                            
14 The Urantia Foundation: «El Libro de Urantia», http://www.urantia.org (visitada 
en Julio  19-2008). 
15 poder. (Del lat. *potēre, formado según potes, etc.). tr. Tener expedita la 
facultad o potencia de hacer algo. || 2. Tener facilidad, tiempo o lugar de 
hacer algo. DRAE, edición 22º, http://www.rae.es  
16  Rappaport, J.:«Terms of empowerment/exemplars of prevention: Toward a 
theory for community psychology», American Journal of Community 
Psychology, 15. 121-148, 1987. 
de  la competitividad17.   Un  factor crítico en  la Teoría del 
Empoderamiento  es  el  proceso  de  motivación  y 
participación que conllevan  a un mejor entendimiento de 
los efectos en la calidad de vida. Como un factor crucial en 
los  procesos  de  cambio,  el  Empoderamiento  Cognitivo 
propicia –y suele desencadenar‐ procesos de participación 
comunitaria,  cohesión  social,  como  un  elemento 
vinculante  y  un  constructo  importante  que  enlaza  la 
participación  individual  eficiente  con  conceptos  de 
confianza  (autoconfianza),  compromisos 
psicoemocionales  compartidos,  reciprocidad,  y 
solidaridad,  lo  que  –a  su  vez‐  retroalimenta  mayores  y 
mejores  niveles  de  Empoderamiento  Cognitivo  y 
Conscientivo Intrapersonal.  
 
El  nuevo  significado  del  concepto,  Empoderamiento 
Cognitivo,  incluye principalmente  referencias  al poder,  a 
las  destrezas  o  habilidades,  a  las  competencias  que  se 
desarrollan  mediante  un  proceso  intencional  de 
adquisición18.  Las  personas  están  realizando  procesos 
cognitivos de estudio/aprendizaje para obtener un mayor 
control de sus vidas, unos hábitos saludables de vida, para 
aumentar  los niveles de calidad de vida, ya sea en forma 
autodidacta o con la asesoría de otras personas (tutorías, 
coaching19).  Las  formas,  las  estrategias  y  los  estilos  del 
Empoderamiento  se  relacionan  tanto  con  los  procesos  y 
técnicas cognitivas, y  los resultados a obtener, como con 
los  esfuerzos  y  enfoques  conducentes  a  adquirir  una 
mayor habilidad o destreza, o conjunto de competencias, 
para influenciar el mundo a través de mayores desarrollos 
personales en Productividad y Competitividad20, dentro de 
los funcionalismos y tareas de un trabajo significativo. 
 
En  este  siglo  XXI  se  están  perfilando  como  factores 
cruciales para obtener ventajas competitivas sostenibles –
tanto a nivel  individual como empresarial y comunitario‐ 
dentro  de  la  Sociedad  del  Conocimiento,  el  análisis  y 
gestión de sistemas complejos y  la transformación de  los 
                                                            
17 Peterson, N. Andrew; Hughey, Joseph: «Social cohesion and intrapersonal 
empowerment: gender as moderator», Health Education Research 2004 
19(5):533-542, Oxford University Press 2004. 
18  Ford, Martin E.; Smith, Peyton R.: «Thriving With Social Purpose: An 
Integrative Approach to the Development of Optimal Human Functioning», 
Educational Psychologist, Volume 42, Issue 3, July 2007 , pages 153 – 171. // 
Holmes, Tyrone A.: «Performance-Based Approaches to Human Resource 
Development», New Directions for Student Services, Volume 1998, Issue 84, 
Pages 15-27, Dec. 12, 2002. 
19 Brinkerhoff, R. O.; Gill, S. J.: «The Learning Alliance: Systems Thinking in 
Human Resource Development», First Edition, The Jossey-Bass 
Management Series, 1994. // Scharmer, C. Otto: «Theory U, Leading from 
The Future As It Emerges», Society of Organizational Learning (Sol), 
Cambridge, Massachusetts, 2007. // Pinotti, Esteban: «El Rol del Coaching», 
Instituto de Coaching y Desarrollo, Barcelona (España), 2006. 
20 Sheridan, William: «Strategic Thinking»,2007.// Thrubin, Patrick: «Leveraging 
Knowledge», Pitman Publishing, London, 1995. // Cunningham, Ian: «The 
Wisdom of Strategic Learning», McGraw-Hill, New York, 1994. 
“El Modelo Newtoniano del mundo está caracterizado por el materialismo y 
reduccionismo, un enfoque hacia las partes en vez de las relaciones…En la 
nueva ciencia, las corrientes fundamentales se mueven hacia el holismo, 
hacia conocer el sistema como sistema y a dar valor a las relaciones que 
existen entre las partes apenas visibles”, Wheatley, Margareth and 
Kellner-Rogers, Myron: «A Simpler Way», San Francisco CA, Berrett- 
Koehler Publishers, Inc. 1996. 
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procesos educacionales y de aprendizaje, y el cambio de 
paradigmas con respecto a los métodos y propósitos de la 
enseñanza21.  La  capacidad  de  permear  la  cultura,  las 
empresas,  las  familias,  y  la  ubicuidad  de  las  TICC’s 
(Tecnologías  de  Información,  Comunicación  y 
Conocimiento)  han  contribuido  a  perfilar  nuevos 
escenarios socio‐culturales, políticos, económicos y de los 
procesos  de  enseñanza/aprendizaje,  en  los  sistemas 
educacionales de los países.  
Los principales efectos de estos cambios incluyen:  
(1º) – Un movimiento creciente hacia la descentralización, 
dándole mayor poder a los individuos;  
(2º)  –  la  repersonalización  de  individuos  y  grupos, 
redimensionando  viejos  conflictos  y  planteando  nuevos 
desafíos;  
(3º) –  incrementos permanentes en  la flexibilidad,  lo que 
está  causando  tensiones  constantes  y  conflictos 
recurrentes con  las viejas mentalidades cimentadas en el 
status quo;  
(4º)  –  convergencia  tecnológica  y  otros  efectos  de  las 
redes  telemáticas,  que  están  agudizando  las  brechas 
socio‐culturales, económicas y cognitivas;  
(5º) – extensión de los programas educativos en entornos 
de currícula enfocados a aprendizaje de por vida;  
(6º)  –  necesidades  y  presiones  en  aumento  para  el 
aprendizaje  acelerado  y  las  mediciones  respectivas  de 
cara  a  las  brechas  generacionales,  cognitivas,  socio‐
culturales y a las demandas económicas, lo que –a su vez‐ 
guía  hacia  el  aprendizaje  estratégico,  que  incluye  el 
Empoderamiento  Cognitivo  y  Conscientivo,  tanto  a  nivel 
de las personas como de las empresas de todo tipo; 
(7º)  –  nuevas  y  mejores  comprensiones  de  la  labor 
docente (de enseñanza), con nuevos métodos como el de 
los grupos colaborativos virtuales, y el cambio de roles de 
los  docentes  que  se  han  convertido  en  tutores, 
facilitadores  y  mediadores  de  los  procesos  de 
estudio/aprendizajes – tanto en los entornos presenciales 
como en los ambientes virtuales.  
Dentro  de  estos  escenarios  emergentes  se  propicia  el 
desarrollo de la autonomía de las personas, se enfatiza las 
competencias de comunicación y tecnológicas,  se exige y 
pondera las competencias de toma eficiente de decisiones 
y la solución de problemas complejos, y la participación en 
el  mejoramiento  de  la  calidad  de  vida  a  través  de 
estructuras flexibles, de la apertura de las mentalidades, y 
                                                            
21 Fainholc, Beatriz: «Teaching and learning in the knowledge society», Faculty 
of Education, Queen's University,  Encounters on Education, Volume 6, Fall 
2005, pp. 87-105. 
la  puesta  en  práctica  de  los  valores  éticos  como  la 
equidad, la transparencia, la solidaridad, y la ecología.  
Surge,  así,  como  un  requisito  indispensable  para  el 
desempeño eficiente de las personas, el Empoderamiento 
Cognitivo y Conscientivo en  los procesos de enseñanza y 
de  estudio/aprendizaje,  que  se  expresa  –dentro  de  los 
entornos de  la Sociedad del Conocimiento‐ como  la auto‐
regulación,  o  auto‐disciplina,  fundamento  de  lo 
autodidacta,  y  la  Inteligencia  Socio‐emo‐Cognitiva 
(ISMOC)  base  del  logro  de  desarrollos  competitivos 
sostenibles.  
Para  que  los  individuos  prosperen  con  Eficiencia  en  los 
diversos  escenarios  propios  de  la  Sociedad  del 
Conocimiento han de desarrollar –como consecuencia de 
todo  lo  anterior‐  competencias  creativas  y  estructuras 
actitudinales  flexibles  a  través  de  la  práctica  de  la 
reflexión crítica y la comprensión apreciativa, la expresión 
propia de  los  talentos  creativos empoderados dentro de 
un  ámbito  de  respeto  por  la  diversidad,  aplicando 
educación emocional.  Lo que  también  implica el  respeto 
por las identidades locales y la búsqueda de la paz, dentro 
de  la  coexistencia  democrática  y  el  mejoramiento 
continuo en función ecológica. 
Los principales aspectos que caracterizan a la Sociedad del 
Conocimiento,  que  impactan  enormemente  los  procesos 
educacionales  y  del  aprendizaje,  tanto  en  los  aspectos 
teóricos  como  en  los  logísticos  y  prácticos,  incluyen:  la 
digitalización  por  medio  de  computadores  y  redes  de 
computadores  y  toda  la  tecnología  conexa;  la 
virtualización  de  los  procesos  de  aprendizaje;  el 
ciberespacio como una herramienta que apoya y propicia 
los  nuevos  estilos  de  la  interactividad  humana;  la 
automatización a gran escala de  los procesos de trabajo, 
de  entretenimiento,  de  operaciones  empresariales,  a 
través  de  redes  que  impregnan  los  diversos  niveles  de 
aplicación  de  las  TICC’s  (Tecnologías  de  Información, 
Comunicación y Conocimiento); el “prosumo” (producción 
y  consumo  en  el  mismo  protagonista,  término  acuñado 
por Drucker22); la globalización económica y financiera, y 
la  internacionalización  de  los  mercados  y  el  capital;  los 
nuevos  espacios  de  participación  socio‐política;  los 
nuevos  modelos  de  estructuración  y  gestión  de  las 
empresas, organizaciones e  instituciones de  todo  tipo; el 
reenfoque de  la producción  (generación de bienes)  y  la 
servucción  (prestación  de  servicios);  la  aparición  de 
nuevas  tecnología  para  gestión  del  conocimiento  (tanto 
                                                            
22  Drucker, P.: «The Postcapitalist Society», 1990. // Gotschalk, Peter: 
«Strategic Knowledge Management Technology», IDEA Group, London, 
2005. // «The Nature of The Strategic Management», Virtual University of 
Pakistan, 2007. 
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hardware  como  software);  las  brechas  digitales23  que 
agudizan  las  desigualdades  entre  individuos,  grupos, 
empresas, países y sociedades en general ; y las amenazas 
contra  la  privacidad  a  través  del  control  social,  la 
estandarización y alienación socio‐culturales. 
 
Desde su aparición en los años 1960’s, se han presentado 
varias olas en el desarrollo de  las  filosofías,  las  teorías y 
las técnicas del Empoderamiento24.  
 
¾ En una primera ola, con un marcado perfil nuclear de 
características  etnográficas,  el  Empoderamiento  se 
centró  en  la  formación  y  capacitación  técnico‐
profesionales  que  permitieran  adaptar  a  los 
individuos en los nuevos entornos empresariales y sus 
transformaciones.  Particularmente,  hubo  un  énfasis 
en buscar  la solución de ciertos problemas sociales y 
empresariales empoderando a las minorías étnicas y a 
otras  minorías,  y  el  fruto  principal  del 
Empoderamiento  consistió  en  capacitar  técnica  y 
profesionalmente  a  las  personas  para  atender  más 
eficazmente  los  nuevos  retos  de  los  entornos 
laborales y socio‐culturales.  
 
¾ En una segunda ola, se enfocó el empoderamiento a 
los  grupos  de  trabajo.  Esto  se  dió  paralelamente 
como  reflejo  del  empoderamiento  convivencial 
comunitario,  entre  cuyos  objetivos  estaba  –y 
continúa  siendo‐  el  de  formar  liderazgos  en  las 
comunidades  a  través  de  las  acciones  comunales, 
historia  que  cumple  50  años  en  Colombia,  por 
ejemplo  –desde  1958  cuando  La  Facultad  de 
Sociología de la Universidad Nacional de Colombia en 
Bogotá lideró la conformación de la primera junta de 
acción  comunal25‐  y  que  ha  presentado  hitos 
importantes como el de  la Constitución de 1991 que 
reforzó  la  implementación  de  los  ideales 
democráticos.  Aquí  surge  el  concepto  del 
Empoderamiento como un concepto de proactividad,  
asertividad,  productividad  y  competitividad 
individuales, impulsando enfoques activos en la toma 
                                                            
23  Gates, Bill: «A New Approach to Capitalism in the 21st Century», World 
Economic Forum 2008, Davos, Switzerland, January 24-2008. 
24  Alsop, Ruth; Heinsohn, Nina: «Measuring Empowerment in Practice: 
Structuring Analysis and Framing Indicators», World Bank Policy Research 
Working Paper 3510, February 2005. // Hettlage, Raphaela; Steinlin, Marc: 
«The Critical Incident Technique In Knowledge Management-Related 
Contexts, A tool for exploration / planning, evaluation and empowerment / 
animation», Swiss Association for International Cooperation, Ingenious 
Peoples Knowledge, Zürich (Switzerland), September 2006, 
http://creativecommons.org // Elisheva, Sadam «Empowerment», 2003. // 
Citerfor/OIT: «Doce temas de Formación», abril 1993, 126pp. 
25  Carta Universitaria: «En la UN nacieron las juntas de acción comunal», 
Número 28, Bogotá, Agosto de 2007, Universidad Nacional de Colombia, 
Unidad de Medios de Comunicación, UNIMEDIOS, ISSN 0122-2929, 
http://www.cartauniversitaria.unal.edu.co 
de  decisiones  conducentes  a  transformar  la  vida  de 
las personas empoderadas. El  individuo empoderado 
aplica su voluntad y sus destrezas, su visión de la vida 
y sus esfuerzos, a  influenciar y a cambiar su entorno 
inmediato en varios niveles:  se  inicia el proceso  con 
un sentido de fe profunda en las propias fortalezas, se 
avanza  en  la  actividad  hasta  los  dominios  inter‐
personales,  y  prosigue  a  la  transformación  con  los 
grupos  de  trabajo,  los  entornos  familiares,  
empresariales, comunitarios y sociales en general.  
¾ En  una  tercera  ola,  de  la  mano  de  las  filosofías, 
teorías,  enfoques  y  técnicas  para  el  Desarrollo  del 
Talento  Humano  y  la  Gestión  del  Liderazgo  y  del 
Conocimiento, el Empoderamiento se ha centrado aún 
más  en  el  Empoderamiento  Individual,  y 
particularmente  –con  el  avance  de  las  Ciencias 
Cognitivas  en  los  últimos  15  años‐  en  el 
Empoderamiento  Cognitivo.    En  estos  procesos  se 
identifican  las  necesidades  de  las  personas  y  de  los 
grupos,  como  el  de  allegar,  entender  y  aplicar  la 
información  suficiente  y  adecuada,  que  logre 
minimizar  la  vaguedad  cognitiva;  el  propiciar  la 
comprensión de cómo se dan los cambios y cómo nos 
afectan;  de cómo es la mejor manera de gestionar el 
cambio, y de sus impactos y beneficios.  
El Empoderamiento está  relacionado profundamente 
con  la calidad26. Lograrla depende del uso que  se  le 
de a tal Empoderamiento, el cual está basado – y a la 
vez  influye‐  en  una  mezcla  sinérgica  de  cuatro 
factores nucleares:  
(1º)  ‐ El claro entendimiento de  la psicología del  ser 
humano, de  sus motivaciones explícitas e  implícitas, 
de  sus  estructuras  internas,  de  sus  procesos 
psicoemocionales y de pensamiento;  
(2º)  ‐  Las  formas  como  las  personas  aprenden, 
empleando sus estrategias/estilos de aprendizaje, de 
la  conformación  y  funcionalismos  peculiares  de  su 
binomio  Mente/Cerebro,  y  de  todo  su  Aparato 
Perceptual.   
(3º) ‐ El sistema bajo el cual se trabaja, inmerso en un 
contexto empresarial específico, con sus estructuras y 
paradigmas,  sus procesos y métodos de  trabajo,  sus 
esquemas  culturales‐simbólicos,  sus  normatividades, 
y sus estrategias informáticas  y de mercadeo.  
(4º)  –  Los  sistemas  de  monitoreo,  seguimiento  y 
medición  (indicadores  de  gestión)  utilizados  para 
                                                            
26 Deming, W. Edwards: « Quality, Productivity and Competitive Position », 
Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering 
Study, 1982.  // Juran, Joseph M.; Godfrey, A. Blanton: «Quality Handbook», 
Fifth edition, New York, McGraw-Hill, 1999. // Deming, W. Edwards: «Total 
Quality Management», Cambridge University Press, 1986. 
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identificar,  aplicar  y  mejorar  sistemática  y 
coherentemente la variabilidad en los desempeños de 
los  individuos,  de  los  grupos,  de  los  procesos 
productivos y de servucción (prestación de servicios). 
¾ Y  hay  en  ciernes  una  cuarta  ola  cuyos  énfasis  se 
perfilan  en  el desarrollo de  la  consciencia  individual 
como gestora del cambio, a través de su propia auto‐
transformación,  involucrando  los  ámbitos  familiares, 
comunitarios, empresariales, sociales y del ambiente 
planetario27. En este nuevo entorno paradigmático, la 
característica más  significativa  del  aprendizaje  es  la 
de  pertenecer  a  una  comunidad  de  prácticas 
socioculturales,  técnicas y científicas.  El aprendizaje 
–entonces‐  es    el  proceso  de  pertenecer  a  dicha 
comunidad  como  un  integrante  activo  con  las 
competencias  adecuadas  adquiridas.  Dicho  proceso 
se  denomina  «participación  periférica  legítima».  
Aprendemos  –por  una  característica  inherente  a 
nuestra  especie  humana  ‐  sólo  si  pertenecemos  a 
algún  grupo,  dentro  de  un  contexto  material‐
simbólico;  y únicamente pertenecemos a algún grupo 
si  aprendemos  y  compartimos  las  prácticas,  las 
normas  que  definen  la  actuación  y  la  semántica 
relativa  de  los  símbolos,  de  los  valores  y  nos 
integramos  y  entendemos  a  la  comunidad  a  la  cual 
pertenecemos28. Emerge, pues un nuevo modelo de 
aprendizaje,  un  nuevo  paradigma,  en  el  cual  la 
educación –los procesos educacionales‐ se practica en 
una  comunidad  como  un  todo,  por  individuos  que 
estudian y aprenden un currículo personalizado a  su 
propio  ritmo  e  iniciativa,  guiados  y  asistidos por  los 
facilitadores comunitarios,  los  instructores en  línea y 
los  expertos  pertinentes  situados  alrededor  del 
mundo.  Los  procesos  de  estudio/aprendizaje  se 
convierten –así‐   en un proceso de pertenecer a una 
socio‐cultura  en  lugar  de  ser  un  proceso  de 
adquisición29. 
 
 
 
 
 
                                                            
27 Attwell, Graham: «Social Software, Personal Learning Environments and the 
Future of Teaching and Learning», Pontydysgu and Institute for Employment 
Research, University of Warwick, UK, 2008. 
28 Lave, J.: «Teaching, as Learning, in Practice Mind», Culture and Society, 3 (3) 
149-164, 1996. // Lave, J.; Wenger, E.: «Situated Learning: Legitimate 
Peripheral Participation», Cambridge: Cambridge University Press, 1991. 
29 Cormier, D.: «Rhizomatic education: Community as curriculum». Innovate 4 
(5), 2008. http://www.innovateonline.info/index.php?view=article&id=550 
(visitada en Mayo 31-2008). // Downes S, (1998) the future on online learning, 
http://www.downes.ca/future/. // Downes S., (2007) How the Net Works, 
CEGSA RAMPage Magazine October 18, 2007, http://www.downes.ca/cgi-
bin/page.cgi?post=42068. Accesada en Septiembre 2-2008. 
El Empoderamiento del Individuo 
El  Empoderamiento 
Individual se configura 
como  un  proceso  de 
profundos  desarrollos 
y  transformaciones 
personales. El proceso 
implica  tanto  el 
desarrollo  y/o 
mejoramiento de destrezas, habilidades,  competencias30, 
como  también  una  más  positiva  autodefinición, 
autoredefinición  de  las  estructuras  internas,  empleando 
explícita  o  implícitamente  esa  característica  de  la 
Automodificalidad Cognitiva Estructural, ACE, fundamento 
de los funcionalismos de la adaptabilidad humana31.  
 
A  través de  los procesos del Empoderamiento  Individual, 
las personas testifican un mejor sentimiento acerca de sí 
mismas, fruto de la autopoiesis32 Sinérgica  Estructural, lo  
cual induce mayores niveles de autorespeto y autoestima, 
al minimizarse  la vaguedad cognitiva  (que  la  ignorancia y 
el  error  generan)  y  obtenerse  un  mayor  autocontrol 
(control  de  las  estructuras  y  procesos  internos)  y  un 
mayor  control  de  los  entornos  dentro  de  los  cuales  se 
actúa, con un claro  sentido del  logro. Emerge, entonces, 
en el individuo empoderado (hombre o mujer) un superior 
nivel de autoconfianza, un mayor y mejor sentimiento de 
autoeficacia  conectados  a  una  autoredefinición  de  sí 
mismo,  todo  lo  cual  conlleva  a  unas  remozadas 
estructuras  internas  en  las  cuales  la  sincronía  principal 
gravita  alrededor  de  mayores  y  mejores  niveles  de 
Identidad,  Valores  e  Imagen33.  Esta  Autoreorientación 
Cognitiva  se  logra  mediante  la  sabia  combinación  del 
«Análisis Estructural y del Análisis Transaccional»34.  
 
                                                            
30 Perrenoud, Philippe: «El Arte de Construir Competencias», Universidad de 
Ginebra, Observaciones recogidas por  Paola  Gentile y Roberta Bencini  en 
Nova Escola (Brasil), Septiembre 2000, pp.19-31. // Morin, Edgar: «Los Siete 
Saberes necesarios para la educación del futuro», Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Paris, 
Francia, Octubre 1999, traducido del original en francés por Mercedes 
Vallejo-Gómez Profesora de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín-
Colombia Con la contribución de Nelson Vallejo-Gómez y Françoise Girard. 
31 Feuerstein, Reuven: «Modificabilidad Cognitiva Estructural, o el Desarrollo del 
Potencial de Aprendizaje», Revista Electrónica de Investigación Educativa,  
Vol 4, No. 4, 2002, http://redie.ens.uabc.mx/vol4no2/contenido-noguez.html. 
32 Maturana, J.; Varela, F.: «Autopoiesis and Cognition: The Realization of the 
Living», Dordrecht, Reidel, 1980. // Depew, David; Weber, Bruce: «Self-
Organization Systems», MIT Encyclopedia of Cognitive Sciences, 1999, pp. 
737-739. 
33 Aun Weor, Samael: «La Revolución de la Dialéctica», México, 1985, pp. 175-
176. // Aun Weor, Samael: «Didáctica del Autoconocimiento», Ediciones De 
Carf, Barcelona (España),  Febrero 1980, Capítulo 8 - «La Organización de la 
Psiquis», pp. 49-57. (http://sawzone.org ). 
34  Ibíd. // Collins, James C.: «Built To Last: Successful Habits of Visionary 
Companies», Harper, 1994. // Austin, Nancy; Peters, Thomas J.: «A Passion 
for Excellence: The Leadership Difference», Gran Central Publishing, 1989. 
«…Debemos investigar los mundos del ultra con los sistemas y 
métodos de los Yoguis indostaníes. Y estudiar al mundo físico con 
los métodos de investigación occidental. Ambos sistemas se 
complementan y armonizan para darnos en el futuro, una nueva 
cultura y una civilización altamente mística y formidablemente 
técnica y científica.  - (V.M. Samael Aun Weor, en “Para Los Pocos”, 
http://sawzone.org )». 
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Desde  los  antiguos  socráticos,  pasando  por  Tomás  de 
Kempis, Spinoza y San Agustín, Francis Bacon y su génesis 
del método científico, y la nueva ilustración del siglo XVIII, 
hasta la sociedad del conocimiento del siglo XXI, el núcleo 
central  del  impulso  vital  del  individuo  es  pasar  de  la 
necesidad y la obscuridad hacia la libertad y la luz a través 
del Empoderamiento Cognitivo35. 
 
Todos estos procesos están íntimamente relacionados con 
un  real  y  efectivo  mejoramiento  en  el  bagaje  de  
conocimientos personales, en  las habilidades, destrezas y 
competencias puestas  en práctica, para  la  resolución de 
problemas  complejos,  y  en  los  mejores  y  mayores 
recursos materiales, financieros, tecnológicos. El resultado 
final es un alto índice de desarrollo humano, con elevados 
estándares  en  la  calidad  de  vida  de  los  individuos 
empoderados que continuamente están aprovechando las 
mejores  oportunidades  de  la  vida.  Desde  mediados  del 
siglo  XX  se  ha  venido  corroborando  los  procesos 
expuestos, en países como  Japón, de  la Europa del Este, 
del Suroeste asiático,  la parte rica de China  (en  la región 
de  Shanghái),  en  las  partes  ricas  de  los  países  de 
Latinoamérica, en Estados Unidos, en Canadá. 
 
Un mayor  nivel  de  desempeño  y  efectividad  personales 
hace posible unas  relaciones  interpersonales mucho más 
efectivas,  amplias  y  enriquecidas.  Puesto  que  la 
autopercepción  está  profundamente  cimentada  en  los 
logros  obtenidos  en  el  mundo  real,  hay  una  clara  y 
positive  interacción  entre  el  desarrollo  de  la 
autoconfianza  y  el  refuerzo  de  las  competencias 
personales,  estableciéndose  –precisamente‐  un  ciclo 
constante  de  retroalimentación  o  de  Refuerzo  Positivo 
(R+)36. 
 
La  habilidad  –englobante  de  varias  competencias‐  de 
redefinirse a sí mismo, y de actuar eficiente, productiva y 
competitivamente  por  sí  mismo,  es  la  esencia  del 
Empoderamiento  Individual.    En  última  síntesis,  el 
Empoderamiento del Individuo hace amplia referencia a la 
expansión  de  la  libertad  de  decidir,  de  escoger,  y  de 
actuar37.  Y  como  plantea  Foucault:  «un  cambio 
fundamental  representa una conmoción simultánea de  la 
consciencia  individual  y  de  la  consciencia  institucional, 
                                                            
35 Maffesoli, Michel: «Postmodernidad, las criptas de la vida», Espacio Abierto, 
Julio_Sep., Vol. 13, No.3, pp. 471-482. // Mansilla, H.C.F.: «Las 
Mentalidades Sociales y el nivel del preconsciente colectivo en el tercer 
mundo», Espacio Abierto, Vol. 13, No. 4, Oct.-Dic., 2004, pp. 521-532. 
36 Needham, Mark: «Feedback: Positive Reinforcement, Change yourself first», 
Feb. 2008, http://www.ablworld.com. // Pavlina, Steve: «Understanding 
Human Relationship», Jan. 2007, http://www.stevepavlina.com. // Daniels, 
Aubrey C.; Daniels, James E:: «Positive Reinforcement: Misunderstood and 
Misused», March 2006, http://www.encyclopedia.com.   
colectiva;  lo que  supone ataca a  las  relaciones de poder 
allí donde son el instrumento, la armazón, la armadura»37. 
 
Sin embargo, el Empoderamiento  Individual no puede ser 
un  componente  principal  o  exclusivo  del  concepto  de 
Empoderamiento porque  la carencia de Empoderamiento 
no  es  sólo  un  problema  individual  sino  también  un 
condicionamiento  estructural  de  las  familias,  los  grupos, 
las  comunidades,  las  empresas  y  las  sociedades  en 
general.  Los  individuos  (varones  y  mujeres)  carecen  de 
Empoderamiento no sólo por sus vidas particulares o por 
sus  personalidades,  sino  porque  ellos  pertenecen  a  una 
etnia,  a  un  grupo,  a  una  familia  o  a  una  sociedad  sin 
oportunidades de Empoderamiento. 
 
Y, así, el Empoderamiento Cognitivo, como expresión sine 
qua  non  del  poder  del  individuo  en  la  Era  de  la 
Información y del Conocimiento, se ha perfilado como una 
envolvente Megatendencia de fondo38. 
En  lo  que  resta  de  este  documento  se  hará  una 
exploración de  las Megatendencias que están modelando 
un Nuevo Orden Mundial;  las  Ciencias    Cognitivas  y  sus 
implicaciones en los procesos de aprendizaje; las filosofías 
y  técnicas  del  aprendizaje  eficiente;  los  enfoques  que 
permiten  adquirir  productividad  y  competitividad 
personales; las técnicas y terapias del Autocuidado. 
2. Las Megatendencias de fondo 
Las  Megatendencias  son  corrientes  globales  de 
pensamiento  y  acción,  formas  de  ver  el  mundo, 
paradigmas39,  dentro  de  las  cuales  se  enmarcan  las 
culturas,  los  países,  los  desarrollos  científicos  y 
tecnológicos  y  demás  expresiones  de  la  humanidad40. 
Aunque  tradicionalmente  el  término Megatendencias  se 
atribuye a  John Naisbitt, que con su texto «Megatrends» 
en  1982  lo  popularizó,  se  sabe  que  ‐en  realidad‐  el 
concepto es mucho más antiguo (figura 1). 
Las  Megatendencias  de  fondo  tienen  amplias 
implicaciones en todos los ámbitos del quehacer humano, 
en  lo  socio‐cultural,  en  lo  económico  y  financiero,  en  lo 
                                                            
37  Foucault, M.: «La arqueología del saber», (A. Garzón del Camino, Trad.). 
México: Siglo XXI. (Original publicado en 1970), 1988. // Foucault, 
M.:«Micofísica del poder»,  (J. Varela & F. Alvarez-Uría, Trads.).  Madrid, 
España: La Piqueta. (Original publicado en 1991), 1992. // Foucault, M.: 
«Saber y verdad»,  (J. Varela & F. Alvarez-Uría, Trads.). Madrid, España: La 
Piqueta. (Original publicado en 1991), 1991. 
38Narayan, Deepa: «Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook», 
Draft World Bank, May 1, 2002. 
39  Kuhn, Thomas S.: «The Structure of Scientific Revolutions», USA, The 
University of Chicago Press, 1970. 
40  «Global Trends 2015, A Dialogue about the Future with Nongovernment 
Experts», NIC (USA), December 2000. 
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científico y tecnológico, y en  la forma cómo convivimos y 
tratamos el planeta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las  influencias  culturales  y  filosóficas  de  Platón  y  de 
Aristóteles –por ejemplo‐ han llegado hasta nuestros días. 
Igualmente,  los  de  muchos  otros  personajes  que  han 
marcado  hitos  en  el  desarrollo  de  las  sociedades,  las 
culturas, las ciencias y las técnicas. 
En  última  instancia,  las  Megatendencias  perfilan 
profundos  cambios  paradigmáticos41  en  las  sociedades 
humanas.  Muchos  de  esos  cambios  son  jalonados  por 
individuos que –a pesar de las fuerzas inerciales del status 
quo,  de  lo  establecido‐  logran  desarrollar  ideas, 
artefactos,  teorías,  métodos  de  trabajo,  que  finalmente 
cambian  la  forma  de  pensar,  de  sentir,  de  actuar  y  de 
comportarse  de  las  personas.  Por  ejemplo,  Santiago 
Ramón  y  Cajal  (1852‐1934)42  es  considerado  uno  de  los 
más  grandes  neurocientíficos  de  todos  los  tiempos, 
premio Nobel de Medicina en 1906 por  sus  importantes 
descubrimientos  y  contribuciones  al  conocimiento  de  la 
organización  y  funcionalismos  del  sistema  nervioso 
humano. Y aunque Cajal tenía los mismos instrumentos de 
la  época  –propios  de  todos  los  neurocientíficos‐  con  su 
intuición  genial  logró  romper  el  paradigma  reticular43 
establecido –y defendido por todos los neurocientíficos de 
la época‐ y estableció el paradigma neuronal según el cual 
en  los  niveles  genéticos,  anatómicos,  fisiológicos  y 
                                                            
41 Taspcott, Don: «Paradigm Swift», 1999. // Barker, Joel Arthur: «Paradigms; 
The Business of Discovering the Future», New York, Harper Business. 1992. 
42 «MIT Encyclopedia of Cognitive Sciences», Op. cit., pp. 98-99. 
43  Según el paradigma de la teoría reticular, el sistema nervioso humano 
consistía de una difusa red de nervios formada por grupos anastomósicos 
de procesos de células nerviosas (ya sean axonales o dendríticas, o ambos, 
o sólo axonal), con el cuerpo celular sin ninguna función apreciable. 
anastomosis. (Del lat. anastomōsis, y este del gr. ναστµωσις, 
embocadura). 1. f. Bot. y Zool. Unión de unos elementos anatómicos con 
otros de la misma planta o del mismo animal.(DRAE, http://www.rae.es ) 
metabólicos,  la  neurona  (cuerpo,  axón,  dendritas)  es  la 
unidad  fundamental  del  sistema  nervioso  y  del  cerebro 
humanos.  Sus  dibujos  al  respecto  poseen  una  sin  par 
expresión  artística  pero  –a  la  vez‐  son  de  una  exactitud 
increíble  corroborada  por  las  modernas  técnicas  de  los 
ultramicroscopios electrónicos. 
Varias taxonomías han surgido para el análisis, el estudio y 
aplicación  de  las  Megatendencias.  Naisbitt,  en  1982, 
identificó  las  siguientes:  (1)‐  el  cambio  de  sociedades 
industriales  a  sociedades basadas  en  la  información  y  el 
conocimiento;  (2)‐  paso  de  tecnologías  forzosas  a 
desarrollos  de  alta  tecnología;  (3)‐  surgimiento  de  una 
economía  global,  impulsando  los  procesos  de    la 
globalización; (4)‐ la visión de corto plazo es reemplazada 
por  una  visión  a  gran  escala  y  de  largo  plazo;  (5)‐ 
predominio  de  la  descentralización;  (6)‐  del  apoyo 
institucional y del paternalismo estatal  se pasa a valerse 
por sí mismo; (7)‐ auge de la democracia participativa; (8)‐ 
de las estructuras rígidas, jerárquicas se pasa a estructuras 
más  planas,  basadas  en  cadenas  de  valor;  (9)‐  de  la 
preponderancia de países ubicados en el hemisferio norte 
se pasa a una mezcla norte‐sur; (10)‐ la complejidad de los 
problemas  a  resolver  y  de  las  opciones  y  decisiones 
involucradas. 
Posteriormente  con  Patricia  Aburdene  en 
«Megatendencias  2000»,  publicado  en  1990,    se 
plantearon  las  siguientes:  (1)  –  la  apertura  de  los  años 
1990’s y siguientes; (2)‐ el renacimiento de  las artes,   del 
misticismo y de  la preocupación por  lo ambiental;  (3)‐ el 
socialismo  de mercado  libre  y  estilos  de  vida mundiales 
dentro  de  los  nacionalismos  culturales;  (4)‐  la 
privatización  del  estado;  (5)‐  el  auge  de  la  cuenca  del 
Pacífico;  (6)‐  el  triunfo  del  individuo  y  el  renacer  del 
liderazgo  femenino44;    (7)‐  surgimiento,  desarrollo  y 
aplicaciones de nuevas tecnología como las basadas en la 
Biología  (la  nanotecnología  aplicada  en  la  medicina,  la 
nanomedicina,  está  en  auge;  el  desciframiento  del 
genoma humano). 
Lo cierto del caso es que hay un torbellino de cambios que 
a  todos nos afectan.  Los viejos modelos  culturales están 
cambiando hacia un modelo cultural en el cual la inmensa 
mayoría de personas han de tener competencias múltiples 
relacionadas  con  la proactividad  y  el  autoaprendizaje,  la 
creatividad y la automotivación, los hábitos saludables de 
vida y el Autocuidado, el aprender a aprender para toda la 
vida y el cuidado del medio ambiente45. 
                                                            
44 Naisbitt, John; Aburdene, Patricia: «Megatendencias de la Mujer», 1995. 
45 Dryden, Gordon; Vos, Jeannette: «The Learning Revolution», 1999 – 2005. 
Figura 1. En la célebre pintura «La Escuela de Atenas» (1510-
1511),  de Rafael, aparece Aristóteles dialogando con su 
maestro Platón. 
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En  2005,  Gordon  Dryden  y  Jeannette  Vos,  en  su  texto 
«The  Learning  Revolution»,  sintetizaron  las 
Megatendencias  actuales  en  los  siguientes  factores:  (1)‐ 
era  de  las  comunicaciones  instantáneas;  (2)‐  una 
economía  mundial;  (3)‐  toma  de  consciencia  sobre  el 
medio  ambiente;  (4)‐  comercio/aprendizaje  vía  internet; 
(5)‐  la  nueva  sociedad  de  servicios;  (6)‐  la  acción  de  lo 
inmenso y  lo pequeño;  (7)‐  la nueva era del  confort y  la 
eficiencia;  (8)‐ cambios radicales en  la  forma de trabajar; 
(9)‐ el nuevo y decisivo liderazgo femenino; (10)‐ el poder 
maravilloso  del  binomio  mente/cerebro;  (11)‐ 
nacionalismos culturales; (12)‐ resurgimiento de las clases 
populares;  (13)‐ población  longeva y activa, el  triunfo de 
la  experiencia;  (14)‐  el  nuevo  boom  de  “hágalo‐usted‐
mismo”; (15)‐ el empresariazgo cooperativo‐colaborativo;  
(16)‐  el  triunfo  y  el  poder  del  individuo  con  nuevas 
competencias;  (17)‐  la  revolución  cognitiva/conscientiva, 
cimiento de la Revolución del Aprendizaje. 
Esas  fuerzas  de  cambio,  implicadas  en  las 
Megatendencias,  están  moldeando  un  nuevo  orden 
mundial46  (figura  2),  en  particular  un  nuevo  tipo  de 
sociedad  fundamentado  en  la  información,  el 
conocimiento y el aprendizaje47. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puesto  que  la  información,  el  conocimiento  y  el 
aprendizaje se han convertido en  la nueva riqueza de  las 
naciones48 y  las  claves  imprescindibles para  la eficiencia, 
                                                            
46 McLuhan, Marshal: «»  . // Toffler, Alvin y Heidi: «La Creación de una Nueva 
Civilización», México, Plaza & Janés Editores, 1995. 
47  «American University Research», 2007. // Toffler, Alvin: «El Shock del 
Futuro», «La Tercera Ola», entrevista en Bogotá, Colombia, en Agosto de 
2008. 
48 Porter, Michael: «La Ventaja Competitiva de las naciones», 1982.  // Peters, 
T; Waterman, R..: «In Search of Excellence», Grand Central Publishing, 
August 15, 1988. 
la prosperidad y  la calidad de vida de  los  individuos y sus 
familias, se ha hecho una responsabilidad y una necesidad 
tangibles  para  las  sociedades  democráticas  el 
proporcionar  a  sus  ciudadanos,  la  educación  y  el 
entrenamiento  requeridos    para  toda  la  vida,  en  todo 
lugar, momento y circunstancias, con un alto nivel de 
calidad y a costos accesibles49. 
En  este  nuevo  tipo  de  sociedad,  el  conocimiento  y  su 
aprendizaje  adquiere  unas  características  peculiares50: 
(1ª)‐  está  centrado  en  el  que  aprende;  (2ª)‐  es 
ampliamente accesible; (3ª)‐ el aprendizaje es para toda la 
vida,  y  durante  toda  la  vida;  (4ª)‐  distribuido  en  forma 
asincrónica  y  ubicua;  (5ª)‐  multimedial  e  interactivo, 
cooperativo  y  colaborativo;  (6ª)‐  con  una  innumerable 
diversidad;  (7ª)‐  inteligente  y  adaptativo.  Para  lograr 
dichas  metas,  los  sistemas  educativos  han  de 
transformarse  para  poder  brindar  las  facilidades  del 
Empoderamiento Cognitivo a las personas. 
Si  la  década  de  1980’s  se  centró  en  los  procesos  de  la 
calidad  (de  bienes  y  servicios,  de  procesos,  de  vida,  del 
medio ambiente), y  la década de  los años 1990’s   gravitó 
alrededor  de  los  procesos  de  cambio  organizacional 
(reingeniería de estructuras, procesos,  formas de pensar, 
del  talento humano),    las próximas décadas del presente 
sigo XXI se habrán de centrar en la gestión del cambio, en 
cómo  se  genera el  cambio,  cómo  adaptarse  al  cambio  y 
cómo  lidiar  con  la  velocidad  del  cambio51.  Un  factor 
crucial es el Empoderamiento Individual para hacer frente 
exitosamente a las marejadas de cambio52. 
 
Un  modelo  más  reciente  de  las  Megatendencias  es  el 
presentado  por  varios  autores  como  resultado  de 
investigaciones  y  proyectos  orientados  a  determinar  la 
forma  del  futuro  próximo.  Dicho  modelo53  incluye  las 
siguientes  categorías:  Ciencia,  Salud,  Educación,  Política, 
                                                            
49 Ibíd. 
50 Gates, W.H.: «Business at the Speed of the Thought», Warner Books, Inc., 
1999. 
51 Ibíd. 
52 Carter, Louis; Ulrich, David; Goldsmith, Marshall (Editors): «Best Practices in 
Leadership Development and Organization Change: How the Best 
Companies Ensure Meaningful Change and Sustainable Leadership», John 
Wiley & Sons, Inc., 2005. 
53 Zeraoui, Zidane:  «Los paradigmas de la posmodernidad», Editorial Limusa, 
2006. // López-Sánchez, Roberto: « La crisis de paradigmas en la historia, 
las nuevas tendencias historiográficas y la construcción de nuevos 
paradigmas en la investigación histórica», Journal Espacio Abierto, 2000, 
http://www.journaldatabase.org (visitada en Sep. 25-2008). // Habermas, J.; 
Baudrillard, J.; Said, E.; Jameson, F.; et al.: «La Postmodernidad», 4ª 
edición, editorial Kairós, Barcelona (España), 1985. // Lyotard, Jean-
François: «La Postmodernidad», editora Gedisa, Barcelona (España), 1999. // 
Touraine, Alan: «La Crítica de la Modernidad», Fondo de Cultura Económica, 
6ª reimpresión, Buenos Aires (Argentina), Sep. 2000. // Jencks, Charles J.: 
«The Postmodern Reader», Academy editions, UK, 1992. // Lonergan, B.: 
«El Método Transcendental», 1977. 
Un mundo 
cambiante 
• Explosión  
del 
Conocimiento 
• Globalización 
• Alto 
desempeño 
(académico, 
laboral, social) 
• Diversidad 
• Cambio 
tecnológico 
• Cambios 
culturales y 
transferencia 
conocimiento 
• Fuerzas 
sobre el 
individuo y los 
grupos 
• Presiones 
sobre los 
gobiernos, 
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empresas 
• Necesidades 
sociales 
• Las fuerzas 
del mercado 
• Cambios de 
paradigmas a 
todo nivel 
• Se perfila un 
Nuevo Orden 
Mundial 
• Sociedades 
basadas en le 
información, el 
aprendizaje y el 
conocimiento 
• INFORMACIÓN, 
APRENDIZAJE, 
CONOCIMIENTO 
son las bases del 
Nuevo Poder 
(más tierra, 
trabajo, dinero) 
LAS FUERZAS DEL CAMBIO 
Figura 2. Las fuerzas de cambio que están en acción.
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Economía,  Sociedad,  Familia,  y  Aprendizaje,  que  se 
resumen a continuación. 
Tabla 1. Categorías de las Megatendencias 
Paradigma anterior           CIENCIA          Paradigma nuevo
•  Separada  en  especialidades 
poco interrelacionadas. 
• Interdisciplinario y global; 
visión holística. 
•  La  naturaleza  es  sólo 
comprensible  por  la  lógica 
razonativa. 
•  La  realidad  no  es  aprensible; 
es  incontrolable.  Depende  del 
observador y su consciencia. 
•  Las  entidades  Espacio    y 
Tiempo  son  la  base  de  la 
mecánica científica. 
• El espacio‐tiempo es continuo, 
multidimensional. Probabilístico. 
Indeterminación. 
•  La  evolución  es  orden  y 
estabilidad; evolución gradual. 
•  La  inestabilidad  y  el  caos  son 
creativos; evolución por saltos. 
•  Las  leyes  físicas  son 
inmutables. 
•  La  complejidad  y  la  acción 
humana  cambian  las  leyes 
naturales. 
• Ajena a la Metafísica. 
•  Incorpora  la  metafísica,  lo 
paranormal (modelo holográfico 
del universo). 
•  Materialista,  reduccionista, 
determinística. 
•  No  determinista,  no 
reduccionista, ni materialista. 
•  Ajena  a  la  sociedad,  a  la 
cultura, a lo emocional. 
•  Integrada  a  lo  social,  lo 
cultural, lo emocional. 
Paradigma anterior           SALUD          Paradigma nuevo
•  El  cuerpo  es  un  objeto 
aislado,  integrado  sólo  por 
átomos y moléculas. 
•  El  cuerpo  no  es  un  objeto  ni 
está  aislado;  es  uno  con  la 
mente,  la  consciencia;  red  de 
energías. 
•  La  enfermedad  es  una 
disfunción molecular. 
• La enfermedad es un  lenguaje 
Mente/Cuerpo. 
•  La  salud  es  el  perfecto 
funcionamiento molecular. 
•  La  salud  es  el  resultado  del 
equilibrio interior. 
•  La  enfermedad  es  negativa; 
la salud es positiva. 
•  La enfermedad  y  la  salud  son 
aleccionadoras. 
•  La  salud  según  el  médico  y 
las  medicinas  convencionales 
(sintéticas). 
•  Enfoque  holístico  de  la  salud; 
medicinas naturales. 
Paradigma anterior           EDUCACIÓN          Paradigma nuevo
• Aprenderlo todo. Rigidez.  • Conocer; flexibilidad. 
•  Externa,  dirigida  a  aprender 
el mundo exterior. 
•  Interna, dirigida al  interior del 
sujeto. 
•  Racional‐normativa,  súper 
tecnológica. 
• Libre (autónoma, autodidacta); 
tecnología humanizada. 
•  Jerárquica:  el  profesor 
enseña; centrada en  docente. 
• Participativa; todos aprenden. 
• Educación para tener.  • Educación para ser. 
• Ajena a la naturaleza. 
•  Volcada  a  la  naturaleza; 
ecologista. 
Paradigma anterior          POLÍTICA          Paradigma nuevo
•  Pensamiento  local;  acción 
local. 
•  Pensamiento  local,  acción 
global;  acción  local  con  efectos 
globales. 
•  Sistema  autoritario, 
institucional, gobierno formal. 
•  Sistema  consensuado,  redes 
no‐gubernamentales. 
•  Sistema  de  partidos,  poder 
centralizado, dominio social. 
•  Sistema  disipativo,  poder 
descentralizado,  cooperación  y 
colaboración sociales. 
•  El  hombre  es  el  centro  del 
universo: antropocéntrica. 
•  El  hombre  es  parte  de  la 
biosfera. 
•  Programas  externos  de 
desarrollo. 
•  Desarrollo  del  individuo  y  de 
los grupos. 
•  Corrupción  frecuente. 
Gamonalismos. 
• Ética en el manejo de  la  cosa 
pública. Transparencia. 
•  Gestión  a  corto  plazo, 
estática y egoísta. 
•  Gestión  a  largo  plazo, 
dinámica  y  estratégica; 
propende el bien común. 
• Poder masculino  (paradigma 
de  lo patriarcal).  Inequidad de 
género. 
• Poder masculino‐femenino, se 
potencia  el  nuevo  liderazgo  de 
la mujer. Equidad de género. 
• Dictadura/democracia. 
• Sistema síntesis de  los nuevos 
valores. 
• Estado‐nación.  • Disolución de fronteras. 
•  Revolución  social/externa. 
Materialismo histórico. 
•  Revolución  de  la  consciencia. 
El  cambio  desde  el  interior  del 
individuo. 
Paradigma anterior          ECONOMÍA          Paradigma nuevo
•  Dominio  del  capital. 
Consumista. 
•  Dominio  del  factor  humano. 
Calidad del consumo. 
• Economías regionales.  • Economía global. Vía internet. 
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•  Modelo  de  producción 
normativo  y  disciplinar 
creativo. 
• Modelo de producción flexible. 
Servucción.  
•  División  de  funciones 
aisladas en departamentos. 
•  Intercompartimental.  Mesa 
redonda. 
•  Beneficio  económico/fuerza 
del mercado. 
•  Enriquecimiento  material  y 
espiritual. 
• Seguridad. Competitivo. 
•  Incertidumbre.  Interés 
general. 
•  Responsabilidad  personal. 
Trabajo  rígido.  Trabajo  como 
obligación. Estrés. 
•  Responsabilidad  colectiva. 
Cooperativo/colaborativo. 
Trabajo  lúdico.  Trabajo  como 
desarrollo personal. 
•  Desarrollo  sobre  recursos 
naturales.  Explotación 
naturaleza.  Factores 
económicos:  Capital,  tierra 
trabajo. 
•  Respeto  a  la  naturaleza. 
Reciclaje  continuo.  Desarrollo 
sobre  nuevos  factores 
económicos:  Información, 
conocimiento, tecnología. 
• Especialización de por vida. 
•  Competencias  múltiples. 
Cambio de trabajo y de enfoque.
•  Relaciones  laborales 
individualizadas, egoístas. 
• Relaciones en equipo. Grupos 
sin egoísmo. 
Paradigma anterior           SOCIEDAD          Paradigma nuevo
•  Asociacionismos  de  clase  e 
ideologías. 
•  Asociacionismos  libres.  Altos 
ideales. Solidaridad. 
•  Valores  materiales.  Gran 
dimensión. 
•  Valores  ecológicos, 
espirituales.  La  eficiencia  de  la 
pequeña escala. 
• Lazos contractuales.  • Lazos comunitarios. 
•  Rígida  en  costumbres. 
Intolerancia.  Violencia  contra 
minorías. 
•  Flexibilidad  en  costumbres. 
Tolerancia.  Comprensión  y 
respeto de la diversidad. 
• Confianza en  la ciencia y sus 
desarrollos y aplicaciones. 
•  La  ciencia  tiene  límites.  La 
tecnología  para  el  desarrollo 
humano. 
• Racionalidad de los medios.  • Racionalidad de fines éticos. 
•  Separación  sentimiento  ‐ 
pensamiento. 
•  Integración  pensamiento, 
sentimiento,  voluntad, 
consciencia. 
• Objetivos parciales.  Enfoque 
fragmentario. 
•  Gran  objetivo  común:  dar  el 
salto de paradigma. 
Paradigma anterior          FAMILIA          Paradigma nuevo
•  Numerosa,  grande,  en 
amplios espacios. 
• Poco numerosa  (control de  la 
concepción). Espacios reducidos.
• Pareja de por vida. 
•  Flexibilidad  en  las  parejas. 
Divorcios frecuentes. 
• La mujer en la casa. 
•  Mujer  en  el  trabajo  (varios 
roles). 
•  Autoridad  paterna  (el 
patriarcado). 
• Diálogo padres/hijos. La mujer 
determina en las decisiones. 
• Educación por disciplina. 
•  Educación  por  cultura  de 
valores. 
• Rigidez de costumbres. 
•  Tolerancia  hacia  las 
costumbres. 
•  Poco  uso  de  tecnología. 
Incomunicada. 
•  Alto  uso  de  la  tecnología. 
Intercomunicada  a  nivel  global. 
Internet, telecomunicaciones. 
•  Grupo  familiar  de 
preferencia consanguíneo. 
•  Grupo  afín,  abierto,  por 
encima de los lazos de sangre. 
Paradigma anterior          APRENDIZAJE          Paradigma nuevo
• Centrado en el docente.  • Centrado en el que aprende. 
• De difícil acceso para  la gran 
mayoría.  Marcadamente 
presencial 
•  De  fácil  acceso  para  todos. 
Combina  presencialidad  con 
virtualidad (a distancia). 
•  Se  aprende  para  la  escuela. 
Enfatiza sólo  las Competencias 
académicas.  Corto  plazo. 
Enfoques de «fuerza bruta». Se 
aprovecha poco  las estrategias 
y estilos de aprendizaje de  los 
individuos. 
•  Se  aprende  para  la  vida.  De 
largo  plazo,  para  toda  la  vida  y 
durante toda la vida. Enfatiza las 
Competencias  múltiples. 
Enfoques  de  «fuerza 
inteligente»  que  permiten 
aprovechar mayor diversidad de 
competencias. 
• Secuencial y en un solo sitio. 
• Distribuido en forma asíncrona 
y ubicua. 
• Sólo por esfuerzo  individual. 
Pocos  recursos  didácticos. 
Centrado  en  el  texto  y  en  la 
exposición oral de contenidos. 
•  Multimedial  e  interactivo. 
Cooperativo/colaborativo. 
Innumerable  diversidad  de 
medios y  recursos.  Inteligente y 
adaptativo (situacional). 
•  Se  enfatiza  el  uso  de  un 
subconjunto  del  Aparato 
Perceptual:  sólo  los  sentidos 
de  percepción  externa,  la 
mente  sensual y  la  intermedia 
•  Se  utiliza  todo  el  Aparato 
Perceptual:  sentidos  externos  y 
sentidos  internos;  la  mente 
sensual,  la  intermedia  y  la 
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(lógica razonativa).  interior;  sentimientos;  la 
voluntad  y  la  consciencia 
despierta54. 
 
Por  su  parte  las  Naciones  Unidas55,  desde  el  año  2000, 
están  impulsando  en  todos  los  países  la  alineación  y  el 
ajuste  estratégicos  con  los  «Objetivos  del  Milenio»:  (1)‐ 
reducir  a  la mitad  la  pobreza  extrema  y  el  hambre;  (2)‐ 
lograr  la  enseñanza  primaria  universal;  (3)‐  promover  la 
igualdad  entre  los  géneros;  (4)‐  reducir  en  dos  terceras 
partes  la  mortalidad  de  los  menores  de  5  años;  (5)‐ 
reducir  la mortalidad materna en tres cuartas partes; (6)‐ 
detener  la  propagación  de  enfermedades  como  el 
VIH/Sida, la malaria, el dengue hemorrágico, el paludismo 
y  la  tuberculosis;  (7)‐  garantizar  la  sostenibilidad  del 
medio  ambiente;  (8)‐  fomentar  una  asociación  mundial 
para  el  desarrollo,  con  metas  para  la  asistencia,  el 
comercio y el alivio de la carga de la deuda. A estos ocho 
objetivos  habría  que  agregar  un  noveno:  (9)‐  promover 
mediante  la  educación  adecuada    la  Revolución  de  la 
Consciencia56  (o  la  reingeniería    Cognitiva/Conscientiva) 
que permita lograr a nivel individual y social las profundas 
transformaciones  requeridas  para  lograr  que  nuestro 
mundo siga siendo habitable57. 
Como  individuos  nuestra  gran  responsabilidad  es  la  de 
tomar  la  iniciativa  y  apersonarnos  de  los  cambios, 
aprender  eficientemente  para  poder  ser  altamente 
productivos y competitivos en un mundo cambiante. Los 
sistemas  educativos  tradicionales,  los  contextos 
culturales,  están  cambiando  muy  lentamente,  con 
respecto  a  las  pedagogías  y  técnicas  superiores  de 
aprendizaje, por lo cual es urgente que a nivel individual y 
en pequeños grupos de  interés  se  aborde el proceso de 
entender, aprender y aplicar  los procesos de cambios58 y 
de Empoderamiento Cognitivo. 
Es  urgente,  igualmente,  que  como  individuos 
involucremos en nuestros procesos de aprendizaje no sólo 
la  más  alta  excelencia  en  los  dominios  técnicos  sino 
también en los factores éticos, morales y espirituales59. 
 
                                                            
54  Aun Weor, Samael: «Revolución de la Dialéctica», México, 1985. 
(http://sawzone.org, (Accesada en Octubre 6 de 2008). 
55 ONU, www.unmilleniumproject.org 
56 Aun Weor, Samael: «Revolución de la Dialéctica», Op. Cit. 
57 World Energy Council: «Living in one World», 2001. 
58 DeBono, E.: «Pensamiento Lateral», «Lógica Fluida». 
59  Capra, Fritjof: «El punto crucial, Ciencia, sociedad y cultura naciente». 
Buenos Aires, Editorial Estaciones, 2004. // Capra, Fritjof: «La Trama de la 
Vida», Editorial Anagrama, 2002. 
3. Las Ciencias Cognitivas 
Las  disciplinas  denominadas  Ciencias  Cognitivas  tienen 
como  dominio  específico  los  procesos  cognitivos 
humanos:  pensar,  idear,  imaginar,  razonar  (procesos  de 
inducción y de  inferencia),  intuir  (percepción  instantánea 
de  causas  y  efectos,  relaciones  complejas,  soluciones), 
aprender  (desaprender y reaprender),  innovar  (aplicando 
la  creatividad),  recordar,  hablar,  escribir  y  comunicarse 
utilizando un  lenguaje,  tener emociones,  interactuar  con 
otros  individuos,  tener  ideales,  anhelar  trascendencia, 
resolver  problemas  tanto  de  la  cotidianeidad  como 
complejos,  mediante  las  percepciones  y  las 
extrapercepciones60. 
Las  Ciencias  Cognitivas, 
tal  y  como  se  han 
venido estructurando en 
las  últimas  6  décadas, 
implican  la  mezcla 
sinérgica  de  varias 
categorías de disciplinas 
científicas,  teóricas  y 
aplicadas, conformando un conjunto interdisciplinar61:  
•  la Psicología Cognitiva62, que  incluye  la Psicología de  la 
Memoria, del Lenguaje, y del pensamiento,  la simulación 
digital  de  los  procesos  cognitivos,  la  adquisición  de 
conocimientos  expertos,  la  solución  de  problemas  en 
especial de problemas complejos;   
•  la Neurociencia63, con áreas como  la neuroanatomía,  la 
anatomía  neurofuncional,  la  neurobiología,  la 
neuroendocrinología,  la  neuropsicología,  la  neurociencia 
emocional64, la neuropsiquiatría, las aplicaciones de redes 
neuronales,  la  neurofisiología  del  color,  la  neurociencia 
computacional;  
•  la  Lingüística  que  incluye  las  investigaciones  y 
desarrollos  en  lenguajes  formales,  en  la  Generación  y 
Desarrollo  del  lenguaje  Natural,  en  la  Gramática 
Categorial,  en  las  bases  neurales  de  la  gramática  y  del 
Lenguaje, las relaciones del Lenguaje con la comunicación, 
el  género,  la  mente  y  el  pensamiento,  la  cultura,  el 
                                                            
60 Euser, Martin; «Science and Spirituality in the new millennium», 2006, Fee-
EBooks, www.archive.org. (visitada en Junio 2008). 
61 Harnad, Stevan: «Cognitive Science», 1976-2008, University of Southampton, 
UK. 
62 Piaget, J.: «Psicología y Pedagogía», 1970. 
63  «Neural and Cognitive Science», Bowling Green State University, Bowling 
Green, OH (USA), Interdisciplinary Research in Cognition. 
64  Alvarez-Montoya, William:  «Emociones y Aprendizaje», 2007, en 
http://www.scribd.com/doc/6254422/EMA1A, y 
http://www.scribd.com/doc/6254846/EMA1B1  
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Lenguaje del pensamiento, las Relaciones gramaticales,  y 
en la programación neurolingüística (PNL);  
• la Filosofía, con sus disciplinas de Filosofía de la mente y 
del pensamiento, la Filosofía cognitiva;  
•  la  Antropología  y  las  Ciencias  Sociales  como  la 
Sociología, la psicosociología, las Ciencias de la Educación 
y el Aprendizaje, la Etología, la neurofisiología cultural;  
•  la  Biología  evolucionaria,  que  está  imbricada  con  el 
estudio de las bases biológicas de la cognición;   
•  las  Ciencias  Computacionales,  que  incluyen  la 
Inteligencia Artificial,  los Sistemas Expertos,  la Lingüística 
Informática,  la  Simulación  Digital  de  los  procesos 
cognitivos  humanos  implicados  en  la  solución  de 
problemas  complejos,  la Robótica,  la Prueba Automática 
de Teoremas, etc.; 
•  y  las  relaciones  de  lo  cognitivo  con  otras  disciplinas 
conformándose  ‐por  ejemplo‐  la  Antropología,  la 
Arqueología y la Arquitectura cognitivas, el estudio de los 
artefactos  cognitivos,  el  Desarrollo  cognitivo,  la 
Ergonomía  cognitiva,  la  Etología  cognitiva,  la  Lingüística 
cognitiva,  los Mapas  cognitivos,  la Economía y  la Ciencia 
Cognitiva, y la modelación cognitiva. 
 
Como resultado de todas estas disciplinas, que han tenido 
un desarrollo explosivo desde mediados del  siglo XX, ha 
emergido el axioma de que «el binomio Mente/Cerebro es 
programable y es Reprogramable»65. Constituyendo esto 
el  núcleo  del  accionar  de  las  técnicas  que  permiten 
obtener  mejores  eficiencias  en  los  procesos  del 
aprendizaje,  y  que  enfatizan  que  todo  nuestros 
comportamientos  –eficientes  o  ineficientes‐  dependen 
directamente  de  la  calidad  de  nuestras  estructuras 
internas:  nuestros  pensamientos,  emociones,  actitudes, 
nuestros niveles  de SER y de SABER66. 
 
 
 
 
4. El Aprendizaje Eficiente 
Desde  el  punto  de  vista  de  los  procesos  de  aprendizaje 
tradicionales,  con  enfoques  y  técnicas  poco  eficientes 
para  retener  información,  asimilarla  y  procesarla, 
                                                            
65 Diamond, Adele: «Cognitive Control: Frontiers in Neuroscience», Department 
of Psychiatry, the University of British Columbia, Canada, 2008. 
66  Aun Weor, Samael: «Tratado de Psicología Revolucionaria», 
http://sawzone.org (visitada en Oct. 10-2008). 
relacionarla  con  la  ya  existente  y  convertirla  en  nuevo 
conocimiento,  se  utiliza  una  mínima  fracción  de  los 
talentos  y  destrezas  de  nuestro  Capital  Natural, 
conformado por nuestro Aparato Percepcional, que guía y 
privilegia Estrategias y Estilos de Aprendizaje, poniendo en 
operación múltiples competencias67. 
Buena  parte  del  Aprendizaje 
Eficiente  ha  de  realizarse  en 
forma  autodidacta.  El 
Aprendizaje  autodidacta  es 
barato,  rápido  y  muy 
gratificante,  pero  involucra 
ingentes desafíos para el que aprende68.     El Aprendizaje 
autodidacta  es  menos  estructurado  y  más  difícil  de 
realizarse  que  el  aprendizaje  obtenido  mediante  la 
educación formal, porque le es inherente unas altas dosis 
de  automotivación,  de  auto  disciplina  y  de  los métodos 
eficientes  para lograr procesos de estudio/aprendizaje de 
calidad.  Las  mejores  estrategias  para  lograr  un 
aprendizaje  autodidacta  exitoso  incluyen:  (1ª)‐  Mejorar 
sustancialmente los hábitos, tanto los de estudio como los 
de  vida  saludable  y  los  de  eficiencia,  productividad  y 
competitividad  personales;  (2ª)‐  desarrollar  las 
competencias  que  permitan  superar  la  barrera  de 
frustración,  comúnmente  ocasionada  por  el  estudio 
individual;  (3ª)‐    establecer  métodos  personales  para 
monitorear, rastrear y controlar los objetivos y el progreso 
en el aprendizaje, identificando y erradicando los factores 
obstructores  y  distractores,  y  potenciando  los  factores 
que ayuden y aceleren el aprendizaje69. 
 
El  aprendizaje  eficiente  debe  considerar  los  principios 
ergonómicos  de  los  funcionalismos  Mente/Cerebro  que 
actúan en los ecosistemas, en los organismos vivos y muy 
especialmente en el Homo Sapiens Sapiens70.  
Aunque  en  el  contexto  internacional  se  carece  de  un 
amplio  consenso  al  respecto,  sí hay  coincidencias  en  las 
taxonomías  empleadas,  y  los  factores  pueden  resumirse 
así:  
(1º)‐ Todo aprendizaje es neurofisiológico, a  través de  la 
conformación de vías neuronales específicas en las cuales 
                                                            
67 Gardner, Howard: «Multiple Intelligences: The theory in practice», (New York: 
Basic Books, 1993. 
68 Young, Scott: «Learn more, study less», University of Manitoba, 2008. 
69  Dickinson, Dee: «Applying Our Knowledge», June 29, 2000, 
http://www.context.org, (visitada en Agosto 11-2008). // Russel, Bertrand: 
«The Analysis of Mind», Muirhead Libray of Philosophy, 1921, 
www.TaleBooks.com (visitada Octubre 10-2008). 
70 Caine, Renate Nummela; Caine, G.: «12 Brain/Mind Learning Principles in 
Action», Corwin Press in 2005. // Diamond, Marian Cleeves: «Response of 
the Brain to Enrichment», http://www.newhorizons.org (visitada en Agosto 11-
2008). 
"Lo que hoy somos es el exacto  resultado de nuestros 
pensamientos de ayer; y nuestros pensamientos de hoy 
determinan  nuestra  vida  de mañana: nuestra  vida  es 
una creación de nuestra mente" – Buddha. 
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se  involucran  millones  de  neuronas,    siempre  en  la 
búsqueda de  significados a  través de patrones, modelos, 
sistemas, estructuras, arquetipos, paradigmas;  
(2º)‐  el  binomio  Mente/Cerebro  es  siempre  social, 
interactuante con el entorno material‐simbólico en el cual 
está  circunscrito,  con otros  componentes  culturales,  con 
otros  seres  y  organismos  naturales  (las  plantas,  los 
animales,  las  aguas  y  las  tierras,  etc.),  y  con otros  seres 
humanos;  
(3º)‐  las  emociones  y  otros  tipos  de  energía,  como    la 
voluntad y la consciencia, son cruciales para el proceso de 
hallar  significados  e  identificar,  caracterizar  y  percibir 
estructuras,  patrones,  modelos,  sistemas,  arquetipos, 
paradigmas;  
(4º)‐  los  funcionalismos  del  binomio  Mente/Cerebro 
procesan  partes  y  totalidades  a  la  vez,    enfocando  la 
atención y simultáneamente con percepción periférica;  
(5º)‐  el  aprendizaje  siempre  involucra  procesos 
conscientes  e  inconscientes,  es  incremental  aunque 
puede  acelerarse  hasta  ciertos  límites,  y  el  aprendizaje 
complejo  es  alentado  por  los  desafíos,  el 
acompañamiento   y  las actitudes positivas, y es  inhibido 
por  las  amenazas  asociadas  con  la  incapacidad,  el 
desestímulo, el desamparo y el estrés;  
(6º)‐  hay  por  lo  menos  dos  enfoques  relativos  a  la 
memoria:  almacenar  hechos  o  destrezas  aisladas,  u 
obtener significados útiles en la práctica y la experiencia;  
(7º)‐  cada  estructura  Mente/Cerebro  tiene  una 
organización  única,  y  es  innumerable  la  cantidad  de 
posibles estructuras. 
Adicionalmente,  la Eficiencia del Aprendizaje está  influida 
por el método empleado de quien enseña,  la estructura 
administrativa  y  logística  y  los  paradigmas  de  la 
organización donde se efectúa el proceso de aprendizaje, 
y por las técnicas que emplea quien aprende. 
 
 
 
4.1 El Capital Natural 
Nuestro  Aparato  Perceptual  (integración  sinérgica  de 
variados sistemas y mecanismos que permiten y  facilitan 
la  percepción  de  la  realidad)  está  conformado  por  el 
cuerpo  físico  y  sus  sentidos  de  percepción  externa,  la 
mente,  las  estructuras  psicoemocionales,  la  voluntad,  la 
consciencia  y  otros  niveles  y  subniveles  de  energía 
relacionados  con  los  sentidos  de  percepción  interna.  La 
figura  3  esquematiza  este  concepto  de  los  multiniveles 
energéticos. 
 
 
 
 
 
 
La combinación de varias de las Megatendencias en curso 
en  el  mundo  ha  dado  como  resultado  una  hibridación 
sinérgica (mezcla de dos o más elementos o factores cuyo 
resultado es muy superior a  la suma de los elementos por 
separado)71  entre  la  cultura  oriental  y  la  cultura 
occidental. Dicho proceso  se observa desde Shanghái en 
el campo de  la Medicina72 hasta  la Física Cuántica con el 
descubrimiento de subpartículas atómicas teniendo como 
guía  antiquísimas  teogonías  y  filosofías  orientales73, 
pasando por  los grupos de asesoría e  investigación en el 
MIT  y  en muchos otros  centros  académicos  y  científicos 
en muchos países. Como  resultado,  se ha  llegado  a una 
clasificación  de  los  niveles  energéticos  del  Aparato 
Perceptual humano en los siguientes términos: 
•  Nivel  físico‐mecánico  del  cuerpo  físico  celular 
tridimensional; 
•  nivel  bioenergético,  electroquímico,  termo 
electromagnético,  que  corresponde  al  cuerpo  vital  –o 
aura‐  cuyo  dominio  ya  está  dentro  de  la  Medicina 
Tradicional de Occidente mediante  la cámara Kirlian74. El 
cuerpo vital es el asiento de todas las funciones orgánicas 
de la vida física; 
• nivel emocional y de sentimientos, o cuerpo astral; 
• nivel mental e intelectual, o cuerpo mental; 
                                                            
71  sinergia. (Del gr. συνεργία, cooperación). f. Acción de dos o más causas 
cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. || 2. Biol. 
Concurso activo y concertado de varios órganos para realizar una función. 
(DRAE). 
72  En las clínicas de avanzada en Shanghái, la Medicina Tradicional China 
(MTC) está en íntima colaboración con la Medicina Tradicional de Occidente, 
de forma que al lado de la herbolaria y la acupuntura se tiene la tomografía 
axial computarizada y la nanomeeicina. 
73 Como en el caso del Premio Nobel de Física en 1982, Carlos Rubia, quien 
manifestó que en su grupo de investigación participaron hindúes y los 
escritos antiguos indostanos guiaron a sus descubrimientos. 
74 S.D. Kirlian y su esposa Vantentina son dos científicos rusos que descubrieron 
la óptica avanzada para ver  el aura humana, construyendo una cámara 
denominada la «cámara Kirlian». 
7 niveles de energía 
 en el átomo 
Toda la 
materia está 
formada por 
átomos 
7 niveles de energía en un 
ser humano 
Figura 3. Niveles de energía del Aparato Perceptual  humano. 
«Todos  los hombres naturalmente desean y anhelan 
conocer», Aristóteles, en Metafísica. 
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Figura 6. Los 7 «chacras» están ubicados en la 
columna vertebral. 
•  nivel  de  la  voluntad,  o  cuerpo  causal,  de  naturaleza 
electrónica; 
• nivel del alma‐consciencia, o cuerpo intuicional; 
• nivel del espíritu puro, o cuerpo Átmico. 
 
 
 
 
 
 
Además,  la  personalidad  humana  es  de  naturaleza 
energética  sutil,  se  forma en  los primeros 5 a 7 años de 
edad,  y  engloba  nuestra  forma  particular  de  actuar,  de 
pensar, de sentir y de comportarse, involucrando energías 
de  los  cuerpos  físicos,  vital,  astral,  mental  y  de  la 
voluntad. 
Por otra parte,  cada cuerpo está estructurado en base a 
tres cerebros y a 7 centros energéticos («chacras»);  los 7 
«chacras»75 se esquematizan en la figura 4. 
Los 3 cerebros, desde el punto de vista anatómico, son el 
conformado  por  la  neocorteza,  el  cerebro  límbico  y  el 
cerebro reptiliano (véase la figura 5). Desde este punto de 
vista somos animales tricerebrados. 
La ubicación  y    los  funcionalismos de  los 7 «chacras»  se 
esquematizan  en la figura 6. 
La neocorteza constituye el cerebro mental o  intelectual, 
base  para  los  procesos  de  estudio/aprendizaje;  los 
procesos  emocionales  están  relacionados  con  el  sistema 
límbico  y  la  amigdala;  la  funcionalidad  motor  instintiva 
sexual  está  relacionada  con  el  sistema  (cerebro) 
reptiliano. 
Conjuntamente  con  los  3  cerebros  y  los  siete  «chacras» 
existen  tres  controles  nerviosos  diferentes  que 
interactúan  entre  sí,  y  son  los  siguientes:  Primero,  el 
sistema nervioso cerebro‐espinal, agente de las funciones 
conscientes.  Segundo,  sistema  nervioso  gran  simpático, 
agente  de  las  funciones  subconscientes,  inconscientes  e 
instintivas. Tercero,  sistema parasimpático o  vago, quien 
colabora  frenando  las  funciones  instintivas,  bajo  la 
dirección de la mente76.  
 
                                                            
75 Leadbeater, C.W.: «The Chakras», 1927. 
76 Aun Weor, Samael: «El Matrimonio Perfecto», Cap. 7 - «Las Siete Iglesias», 
Bogotá, 1961. (http://sawzone.org, visitada en Oct. 10-2008)  
 
 
 
 
 
 
Tanto  la  sinapsis  neuronal  como  el  sistema  nervioso  
funcionan a una velocidad electroquímica ≅ 120 m/seg. 
La mente, en general, es un mecanismo universal que se 
expresa  a  través  del  cerebro.  Sin  embargo,  hay  tres 
categorías de mentes bien definidas: 
• La Mente Sensual cuyos funcionalismos y conceptos de 
contenido  están determinados por  los  cinco  sentidos de 
percepción externa (vista, oído, olfato, gusto, tacto); 
•  la Mente  Intermedia está basada en  la  creencia, en  lo 
aprendido,  en  la  experiencia,  de  los  cuales  toma  sus 
conceptos de contenido; 
•  la Mente  Interior basa  sus  conceptos de  contenido en 
los  sentidos  de  percepción  interna,  que  son  siete: 
intuición  (percepción  instantánea  de  causas  y  efectos, 
relaciones y  leyes), autoobservación psicológica (permite 
autoobservar  los  funcionalismos  del  mundo  interior), 
clarividencia (ver el ultra de las cosas, en sus siete niveles 
energéticos o  siete dimensiones),   Clariaudiencia  (oír de 
las dimensiones diferentes a  la  tridimensional),  telepatía 
Figura 4. Los 7 centros, o «chacras»
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(comunicar  pensamientos,  ideas,  a  distancia), 
desdoblamiento  astral  (salirse  del  cuerpo  a  voluntad  y 
experimentar en otras dimensiones o realidades), y de  la 
transmutación  de  la  energía  (capacidad  de  transformar 
unas  energías  en  otras,  especialmente  las  vitales  y 
sexuales). 
Todo  este  conjunto  de  cuerpos  (niveles  energéticos  de 
experimentación),  el  cuerpo  físico  y  sus  sentidos  de 
percepción  externa,  centros  energéticos,  centros 
nerviosos,  mentes  y  sentidos  de  percepción  interna, 
constituye  nuestro  Aparato  Perceptual  que 
conjuntamente  con  la  consciencia,  el  alma  y  el  espíritu 
conforman nuestro Capital Natural, esquematizado en  la 
figura 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Aparato Perceptual humano se conceptualiza como un 
holograma  conformado  por  líneas  bioenergéticas  y 
electromagnéticas  de  fuerzas,  que  se  interceptan.  Hay 
unos vórtices especiales de intersección, en cada cuerpo o 
dimensión  o  nivel  bioenergético,  llamados  «Chacras»,  y 
este  proceso  se  da  en  7  niveles  energéticos  (véase  la 
figura 8a).  
La  Bioenergética  ha  demostrado  la  configuración  del 
cuerpo  humano  basada  en  redes  de  energéticas 
(multidimensionales)  que  interactúan  para  garantizar  el 
flujo  natural  de  energías77  (figura  8b).  La  enfermedad 
surge  cuando  dicho  flujo  se  obstruye  o  se  interrumpe. 
Uno  de  los  factores  que  logran  esta  obstrucción  o 
interrupción energética es el estrés. 
«Pero  lo  que  es  más  sorprendente  es  que  algunos 
científicos,  en  los  grupos  élite  de  investigación 
internacional, están comenzando a creer   que el universo 
mismo  es  un  gigantesco  holograma78,  una  espléndida  y 
                                                            
77  Talbot, Michael: «The Holographic Universe», Harper-Collins, 1996. // 
Thornhill, Wal: «A synopsis of The Electric Universe», Holoscience website, 
http://www.holoscience.com (visitada en Junio 8-2007). 
78 Capra, Fritjof: «El Tao de la física». Málaga (España). Editorial Sirio, 7ª 
edición, Marzo-2005. 
detallada  ilusión. Dicho en otros  términos, hay evidencia 
que sugiere que nuestro mundo y todo lo que existe en él – 
desde  los  copos de nieve  y  los árboles de arce hasta  las 
estrellas  fugaces  y  el  espín  de  los  electrones—  son 
también  sólo  imágenes  fantasmas,  proyecciones  de  un 
nivel de realidad mucho más allá del nuestro, literalmente 
mucho más allá del  tiempo y del espacio»79. Algo que ya 
antiguas escrituras han expresado  como  la  indostan  y  la 
cultura  Maya;  en  la  cultura  de  India  –por  ejemplo‐  las 
antíquisimas  teogonías  y  cosmogonías  han  manifestado 
que «todo es ilusión». 
 
«Y quizás lo más increíble del modelo holográfico es que es 
capaz  de  explicar  un  amplio  rango  de  fenómenos 
generalmente perteneciente a  las categorías de  la elusiva 
explicación  científica.  Tales  fenómenos  incluyen:  la 
telepatía,  la  precognición,  los  místicos  sentimientos  de 
unidad  con  el  universo,  y  aún  la  psicoquinesis  o  sea  la 
habilidad  de  la  mente  de  mover  objetos  físicos  sin 
tocarlos;  el  modelo  holográfico  también  explica  las 
experiencias arquetípicas,  encuentros  con  el  inconsciente 
colectivo,  y  hasta  los  inusuales  fenómenos  durante  los 
estados  alterados  de  consciencia.  En  realidad,  ha  sido 
rápidamente  aparente  para  un  número  de  científicos  –
cada  vez  más  en  aumento‐,  quienes  han  adoptado  el 
modelo  holográfico,  que  dicho  modelo  puede  explicar 
virtualmente  todas  las  experiencias  paranormales  y 
místicas,  y  en  los  últimos  seis  años  ha  continuado 
atrayendo  investigadores  y  arrojando  luz  sobre  un 
                                                            
79 Ibíd. // Mind Surf website: «Física hiperdimensional», http://ww.mind-surf.net. 
(visitada en Junio 8-2007). // Bohm, David: Universidad de Londres. Físico. 
Explica que la realidad objetiva no existe; que a pesar de su aparente solidez, 
el universo es el corazón de un fantasma, un gigantesco y espléndidamente 
detallado holograma. (http://www.bibliotecapleyades.net/), 2005. // Hawking, 
Stephen: «The Universe in a Nutshell», Bantam Book, November 2001.  
Sensua Intermedia 
Mente  Siete 
«chacras» 
12 Sentidos 
Figura 7. Elementos principales del Aparato Perceptual humano
Figura 8. (a) Holograma de líneas bioenergéticas. (b) 
Redes energéticas  y cómo interactúan. 
(a) 
(b) 
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creciente  número  de  fenómenos  previamente 
inexplicables»80. 
 
Como  lo ha planteado Capra: «El Universo es una eterna 
danza de partículas subatómicas cuyas relaciones entre sí 
son  al  mismo  tiempo  asombrosamente  lógicas  y 
totalmente inexplicables. Los místicos de todas las épocas 
han  intentado  captar  ese  Universo  mediante  la 
interiorización  y  la  meditación.  Los  físicos  nucleares  lo 
exploran a través de la experimentación y la hipótesis. Sus 
caminos no pueden ser más dispares; sin embargo, vemos 
como  cada  uno  –  a  su  manera‐  descubre  las  mismas 
verdades»77. O como  lo manifestara   Leibnitz  (1646‐1716 
Filósofo  Alemán  y  matemático):  «El  Mundo  no  es  una 
Máquina. Todo en él es fuerza, vida, pensamiento»81. 
 
El Capital Natural en cada persona guía y privilegia ciertas 
Estrategias y Estilos de Aprendizaje, que en la medida que 
operen en  sincronía  con  la  sinergia  y ergonomía propias 
de  los  sistemas  naturales,  entonces  se  logra  un 
Aprendizaje  Eficiente  y  de  Calidad82,  permitiendo  –a  su 
vez‐  mayores  y  mejores  niveles  de  productividad  y 
competitividad83  no  sólo  en  el  ámbito  académico  sino 
también en lo profesional, familiar, social y empresarial84. 
Explícita  o  implícitamente  este  proceso  se  basa  en  una 
Inmersión  Energética  Multidimensional,  que  utiliza  lo 
mejor  del    Aparato  Perceptual  y  del  Capital Natural,    y 
está dirigido a lograr –en el tiempo y en el espacio‐ dentro 
del  contexto  material‐simbólico  de  actuación,  una 
Reorientación  y  Reacomodación  Cognitivas85,  expresadas 
                                                            
80 Ibíd. // Aspect, Alain: Universidad de Paris, France, Institute of Theoretical 
and Applied Optics. En 1982 demostró, con su grupo de investigadores, 
que algunas partículas subatómicas –incluyendo a los electrones- se 
pueden comunicar instantáneamente entre sí, independientemente de la 
distancia. // «The Electric Universe», 
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_electricuniverse.htm (visitada en 
Junio 8-2007). // Huntley, Noel: «The Wave Function is Real: The 
Holographic Quantum Model», Source: Beyond Duality 
http://www.users.globalnet.co.uk/~noelh/Wavefunction.htm (visitada en 
Junio 8-2007). 
81 Cornejo-Alvarez, Alfonso: «Complejidad y Caos, Guía para la Administración 
del siglo XXI», 2004. 
82 Universidad de Puerto Rico: «Proyecto  para el Desarrollo de Destrezas de 
Pensamiento, BAYOÁN», Año Vi, No. 2, 2001. 
83 Stalk, G. JR.: «‘time- the next source of competitive advantage’, the state of 
strategy», Boston: Harvard Business Review Press, 1991. // Shingo, S. « A 
Study of the Toyota Production System», Cambridge: Productivity press, 
1981. // Wastell, David G; White, P.; Kawalek, P.: «A methodology for 
business process redesign: experiences and issues», The Journal of 
Strategic Information Systems, Volume 3, Issue 1, March 1994, pages 23-40. 
84  Pascale, R. T.: «Managing On The Edge», New York: Simon & Schuster, 
1990. // Balle, Freddy; Balle, Michael: «¿Lean or Sigma?», ESG Consultants, 
Paris (France), 2007. // Colciencias: «75 maneras de generar conocimiento 
en Colombia», Bogotá D.C., 2006. 
85 Feuerstein, Reuven: «Modificabilidad Cognitiva Estructural, o el Desarrollo 
del Potencial de Aprendizaje», Revista Electrónica de Investigación 
Educativa,  Vol 4, No. 4, 2002, http://redie.ens.uabc.mx/vol4no2/contenido-
noguez.html. 
como un   Cambio Paradigmático86, que permita y  facilite 
la  obtención  de  Ventajas  Cognitivas  y  Competitivas 
Sostenibles87. Esta es la nueva arena de la productividad y 
competitividad  internacionales.  Por  eso  los  sistemas 
educacionales  han  de  transformarse  para  poder 
empoderar  a  los  individuos  en  sus  múltiples 
competencias. 
 
4.2 Mente/Cerebro y Aprendizaje 
 
El  paradigma  emergente  implica  que  el  binomio 
Mente/Cerebro  es  crucial  en  los  procesos  de  adquirir 
información,  destrezas,  nuevos  comportamientos;  y 
puesto que todo aprendizaje es de substrato biológico, es 
preciso  caracterizar  los  funcionalismos  neuronales  y 
fisiológicos que implican un aprendizaje efectivo. 
 
Cada componente del Aparato Perceptual humano, aún la 
más  pequeña  célula,  es  una  maravillosa  creación  de  la 
naturaleza.  El  cerebro  humano  es  extremadamente 
complejo  y  muy  superior  a  todos  los  demás  órganos 
porque  no  sólo  presenta  funcionalismos  de  control  y 
supervisión  de  todos  los  sistemas  orgánicos,  sino  que 
también  permite  la manifestación  de  la mente,  y  como 
una fuente y un medio de representación del enlace entre 
el  individuo y  la consciencia cósmica88. Las actividades de 
los sistemas orgánicos, así como  los talentos  latentes del 
ser  humano,  están  gobernadas  y  direccionadas  por  la 
Inteligencia  maestra  que  se  expresa  como  mente 
consciente  y  mente  subconsciente,  expresiones  de  la 
mente  cósmica89. En  realidad,  somos  criaturas de origen 
animal  (animales  intelectuales) morados  por  una  chispa 
de  la divinidad  (un  fragmento del Padre Universal)90. Esa 
chispa divina (o Esencia, o fracción del Alma) reside en  la 
mente  (chacras  relacionadas con  la pineal y  la pituitaria) 
como  poder,  inteligencia,  intelecto,  razón  (Dios  como 
Padre); en el corazón (chacras del corazón y de la glándula 
                                                            
86  Kelly, Kevin: «Out of Control; The Rise of Neo-Biological Civilization», 
Reading, Massachusetts, Addison Wesley Publishing Company.1994. 
87  Payne, Adrian: «HANDBOOK OF CRM: Achieving Excellence in Customer 
Management», Elsevier-Book Aid International, UK, 2005. // Greene, Richard 
Tabor: «A New Science of Diversity and Science of Excellence», Knowledge 
and Creativity Management, School of Policy Studies, Kwansei Gakuin 
University, Sanda, Japan, 2004. // Ibata-Arens, Kathryn: «The 
Entrepreneurial Environment for Science-Based University Start-Ups in the 
United States: Comparisons to and Lessons for Japan», DePaul University, 
2006. 
88 Shiram Sharma Acharya: «Astonishing Functions of Human Brain and 
Miracles of Mind», Indian Institute of Technology Bombay, 2005. // Young, 
Scott: «Learn More, Study Less», University of Manitoba, 2008. 
89  Aun Weor, Samael: «El Matrimonio Perfecto», 
http://sawzone.org/index_2A.html (accesada en Octubre 7 de 2008). 
90 Urantia Foundation: «The Urantia Book», http://www.urantia.org (accesada 
en Septiembre30-2008). 
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timo)  se  expresa  como  Amor,  sentimientos, 
emocionalidad, belleza (Dios como madre).  
 
El  binomio  Mente/Cerebro,  guiado  sabiamente  por  la 
Esencia,  posee  infinitas 
posibilidades,  inherentes 
capacidades,  innumerable 
talentos, y si se establece el 
contacto permanente con  la 
consciencia  cósmica 
(mediante  las  prácticas 
adecuadas91)  entonces  el 
binomio  Mente/Cerebro 
podría  ser  visto  con  tanto 
poder como el  inherente en  
el  eterno  enlace  entre  el 
Alma y la Suprema divinidad. Dicha innumerabilidad –para 
la  mente  mortal‐  manifiesta  la  Infinitud  del  Padre 
Universal. 
 
Descifrar  la  inmensa  e  innumerable  complejidad  y 
capacidades  del  binomio 
Mente/Cerebro es un campo 
importante  y  difícil  –  una 
disciplina  emergente‐  que 
forma  parte  de  las  ciencias 
cognitivas,  las  cuales  han 
efectuado  destacados 
avances  en  diversas  áreas 
tales como92: 
 
•  La genética,  identificando  los genes que  son  las  claves 
de varios desórdenes neurodegenerativos –incluyendo  la 
enfermedad de Alzheimer,  la enfermedad de Huntington, 
la  enfermedad  de  Parkinson,  y  la  esclerosis  amiotrófica 
lateral.  Esto  ha  suministrado  nuevos  enfoques  –
paradigmas‐  sobre  los  mecanismos  subyacentes  de  las 
enfermedades  y  está  comenzando  a  sugerir  nuevos  y 
promisorios tratamientos. 
 
Con el delineamiento del mapa del genoma humano,  los 
neurocientíficos  están  capacitados  para  efectuar 
progresos más  rápidos  en  la  identificación  de  los  genes 
que contribuyen a causar  las enfermedades neurológicas 
humanas o que directamente causan tales enfermedades. 
El  mapa  del  genoma  de  especies  animales  ayudará  a 
investigar  los  genes  que  regulan  y  controlan  muchos 
comportamientos  complejos,  incluyendo  los  del 
aprendizaje. 
 
                                                            
91  Aun Weor, Samael: «Psicología Revolucionaria», «La Gran Rebelión»,  
http://sawzone.org (accesada en Octubre 7-2008. 
92 Shepherd, Peter: «Transforming the Mind, Appendix: The Brain», 2004, pp. 
238-245 (http://www.trans4mind.com/, visitada en Agosto 10-2008). 
•  La  plasticidad  cerebral.      En  los medios  científicos  de 
investigación  en  neurociencias  se  está  comenzando  a 
develar  las  bases  moleculares  de  la  plasticidad  neural,   
descubriéndose los mecanismos de cómo el aprendizaje y 
la  memoria  ocurren,  y  de  cómo  es  posible  revertir  los 
efectos adversos sobre el aprendizaje y la memoria. Estos 
descubrimientos están guiando a  la obtención de nuevos 
enfoques para  tratar  los desórdenes  relacionados  con el 
aprendizaje y con el dolor crónico. 
 
•  Nuevas  drogas.  Los  investigadores  han  obtenidos 
nuevos  y  mayores  niveles  de  discernimiento  sobre  los 
funcionalismos de la neurofarmacología molelucar, que ha 
permitido  un  nuevo  entender  –por  ejemplo‐    sobre  los 
mecanismos  de  la  adicción.  Estos  avances  han  guiado  a 
nuevos  tratamientos  para  la  depresión  y  el  desorden 
obsesivo‐compulsivo (y el síndrome bipolar). 
 
•  Técnicas  de  imágenes.  Las  técnicas  revolucionarias  de 
imágenes tridimensionales de órganos y sistemas internos 
del cuerpo humano, incluyendo la resonancia magnética y 
la  tomografía  por  emission  positrónica,  están  revelando 
ahora  los  sistemas  y  funcionalismos  subyacentes  en  los 
procesos  de  la  atención,  la memoria  y  las  emociones,  y 
mostrando  los  cambios  dinámicos  que  ocurren  en  la 
esquizofrenia. 
 
• Envejecimiento y muerte celular.  El descubrimiento del 
como  y  por  qué  las  neuronas  mueren,    así  como  el 
descubrimiento  de  las  células  madre93,  las  cuales  se 
dividen  y  forman  nuevas 
neuronas,  tienen  muchas 
aplicaciones  clínicas  y  efectos  en 
los procesos cognitivos. Así se han 
logrado mejoras dramáticas en los 
tratamientos  de  recuperación  de 
lesiones  tanto  del  cerebro  como 
de  la columna cerebro‐espinal, que se han convertido en 
prácticas clínicas de amplio reconocimiento y aplicación. 
  
•  Desarrollo  del  cerebro.  Nuevos  principios  y  nuevas 
moléculas  descubiertas  que  son  responsables  en  los 
procesos de desarrollo del cerebro y del sistema nervioso 
han  suministrado  a  los  neurocientíficos  un  mejor 
entendimiento  de  ciertos  desórdenes  de  la  infancia. 
Conjuntamente  con  el  descubrimiento  de  las  células 
madres,  estos  avances  están  posibilitando  novedosas 
estrategias para ayudar a reobtener los funcionalismos del 
cerebro y de la columna vertebral en los casos de traumas 
                                                            
93  O células indiferenciadas que pueden dar origen a otras células 
indefinidamente, o a partir de las cuales se originan otras células 
especializadas  tales  como las células sanguíneas o las neuronas 
(Diccionario de la Lengua española, http://www.rae.es). 
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Figura 9. El enlace entre neuronas es la base del 
funcionamiento cerebral. 
por accidentes o enfermedades, o cuando se desarrollan 
disfuncionalidad en dichos órganos.  
 
 
 
 
 
Principios básicos Mente/Cerebro 
 
Conjuntamente  con  los  factores  expuestos  en  la  página 
13,  respecto  a  las  características  del  aprendizaje,    el 
funcionamiento  del  Sistema  Operativo  Mente/Cerebro 
implica  la puesta en acción de estrategias y mecanismos 
largamente elaborados por el proceso evolutivo y que han 
permitido  conformar  los  funcionalismos  propios  de  la 
adaptabilidad  huma94.  Dichos  principios  se  pueden 
aglutinar en las categorías siguientes:  
•  (1º)  –  Es  inherente    al  Sistema  Operativo 
Mente/Cerebro  la capacidad de explorar,  indagar, y dar 
sentido al entorno, al contexto material‐simbólico en el 
cual  se  actúa.  En  su  obra  «Metafísica»,  Aristóteles 
empieza diciendo que: «Todos  los hombres naturalmente 
desean  conocer».    Y  para  satisfacer  esta  urgencia 
inmanente, el humano explora, investiga, lo infinitamente 
imaginable  del  espacio  exterior  (el  macrocosmos)  y  lo 
infinitamente  imaginable  dentro  de  sí  (su  microcosmos, 
sus propios mundos  internos95), dentro de una búsqueda 
incansable para estimar las relaciones entre la unidad y la 
totalidad,  los  efectos  y  las  causas,  la  Naturaleza  y  lo 
subyacente  a  la  naturaleza,  la  mente  y  el  origen  de  la 
mente, el Espíritu y  la Substancia del Espíritu,  la  Ilusión y 
la Realidad96. 
 
Dentro de los funcionalismos cerebrales, comandados por 
la mente, los axones y dentritas están constantentemente 
en  busca  de  establecer  nuevas  redes,  o  conexiones 
neurales,  para  procesar  y  almacenar  datos  que  se 
traducen  en  información  y  conocimiento.  Esta  es  una 
función  automática  y  continua  de  los  mecanismos 
cerebrales  comandados  por  la  mente:  buscar    el 
                                                            
94 Santiago Ramón y Cajal expresó en el siglo XX:  «Cada persona puede, si 
se lo propone, convertirse en el escultor de su propia Mente/Cerebro», lo cual 
está comenzando a hacerse realidad en los inicios del siglo XXI; citado por 
James Zull en «The Art of Changing the Brain», 2007. // The Sunday Times: 
«Your Brain, How to use it», January 7, 2007. // Goldberg, Elkhonon: 
«Cognitive Training and Brain Fitness Programs», clinical neurology, School 
of Medicine, New York University (USA), 2007. // Luria, Alexander: «The 
Executive Brain, Frontal Lobes and the Civilized Mind», Oxford University 
Press, 2001. // Goldberg, Elkhonon: «The Wisdom Paradox, How Your Mind 
Can Grow Stronger As Your Brain Grows Older», Gotham Books, Penguin, 
2005. 
95 Aun Weor, Samael: «Didáctica del Auto-conocimiento», 1ª edición, Ediciones 
DeCarf, Barcelona (España), 1980. (http://sawzone.org).  
96 Hall, Manly P.: «The Secret Teachings of All Ages», San Francisco (USA), 
1928. 
significado de lo que constantemente se experimenta, y el 
adaptarlo a un entorno o contexto significativo.  
 
Dentro de estos automatismos, el cerebro –bajo  la guía y 
control  de  la  mente‐  está  en  continua  búsqueda  de 
nuevos  datos,  de  nuevas  experiencias,  de  nuevas 
interrelaciones, haciendo que los axones y dentritas estén 
en constante activación. Una importante consecuencia de 
todos  estos  procesos  es  que,  para  lograr  el 
Empoderamiento  Cognitivo  al  más  alto  nivel,  es  preciso 
que  le  brindemos  al  sistema  Mente/Cerebro  el  mayor 
número preciso de nuevas experiencias autosignificativas 
para  los  contextos  significadores  existentes,  o  que  le 
brindemos nuevos contextos autosignificadores.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro  resultado  práctico  de  estos  funcionalismos 
Mente/Cerebro  es  que,  como  cualquier  explorador,    los 
mecanismos  subyacentes  del  sistema  Mente/Cerebro 
tienden a  funcionar mucho más eficientemente si  tienen 
un mapa, un  sendero marcado, o  –por  lo menos‐  saben 
hacia donde se dirigen! De ahí, la importancia de tener un 
Plan Creativo de Vida porque así se minimiza la vaguedad 
cognitiva y el estrés resultante de no saber con certeza en 
cuál dirección se está actuando97. Esta es  la  raíz –a nivel 
de grupos, organizaciones, estados, etc.‐ de tener un plan 
de  trabajo,  un  plan  estratégico; de  tener  explícitamente 
enunciadas una Visión y una Misión, y de determinar  los 
recursos  –de  diferentes  categorías‐  necesarios  para 
lograrlas.  Las  investigaciones de  las últimas  seis décadas 
han  llevado  a  la  conclusión  –en  la  aplicación  de  este 
principio‐ que todos los que aprenden pueden desarrollar 
la siguiente competencia98: 
 
Competencia:  La  capacidad  de  comprender  más 
efectivamente  cuando  se  involucra  en  experiencias  que 
naturalmente  llevan a utilizar  la mayor parte del Aparato 
Perceptual  (sentidos  externos  e  internos,  mente, 
                                                            
97  Alvarez-Montoya, William:  «Emociones y Aprendizaje», 2007, en 
http://www.scribd.com/doc/6254422/EMA1A, y 
http://www.scribd.com/doc/6254846/EMA1B1. 
98 Caine, Renate N.; Caine, Geoffrey: «Overview of the Systems Principles of 
Natural Learning», 2006. 
«La mano desasistida y el entendimiento por sí solos apenas 
tienen fuerza. Los efectos se producen por medio de 
instrumentos y auxilios, de los que el entendimiento no precisa 
menos que la mano». –Francis Bacon–  
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corazón/emociones,  voluntad,  consciencia,  mayores 
niveles de SER y de SABER), planteando desafíos.  
 
Las metodologías de aprendizaje, los entornos cognitivos, 
los sistemas educacionales, que  implementen el  logro de 
esta  competencia,  entonces  son  más  exitosos  en  los 
procesos de enseñanza/aprendizaje.  
 
•  (2º)  –  El  Sistema  Operativo  Mente/Cerebro  siempre 
tiende a efectuar conexiones. La  forma como el Sistema 
Operativo  Mente/Cerebro  aprende  es  por  medio  del 
establecimiento  de  nuevas  conexiones  neuronales, 
nuevos  tramos  de  redes  que  enlazan  neuronas  (quizás 
millones de ellas). 
 
Los  axones  y  las dendritas  se  entrelazan para  facilitar  el 
flujo de datos y significados de una neurona a otra (véase 
la figura 9), a través de la corriente electroquímica y de la 
descarga de neurotransmisores. 
 
 De  hecho,  el  sistema  Mente/Cerebro  es  tan  eficiente 
haciendo  conexiones  que  a  menudo  trata  de  lograr  la 
sinapsis  neuronal  aún  si  hay  información  faltante.  Por 
ejemplo,  si  sólo  se ve parte de  la  figura de una persona 
conocida,  que  es  ocultada  por  una  pared,  el  sistema 
Mente/Cerebro es capaz de  completar los datos faltantes 
y hacernos ver –en  la pantalla de  la mente‐ a  la persona 
completa;  incluso  asociando  automáticamente  otros 
datos  relativos  a  la  persona  en  cuestión  (nombres, 
circunstancias de amistad, o de relaciones sociales, otros 
conceptos o  juicios  asociados  con  esa persona,  etc.).   O 
cuando  alguién  nos  dice  parte  de  cierta  información 
requerida,  entonces  inmediatamente  el  sistema 
Mente/Cerebro  actúa  estableciendo  las  conexiones 
necesarias para recabar la información restante.  
 
Esta  característica  del  sistema  Mente/Cerebro  es 
especialmente  útil  cuando  se  trata  de  resolver  un 
problema.  Pero  si  en  una  comunicación  formal,  en  un 
entorno  laboral o académico o familiar   –por ejemplo, se 
da  sólo  parte  de  la  información  requerida  para  una 
comunicación  efectiva,  o  la  información  es  de  múltiple 
sentido,  entonces  se  es  objeto  de  sospecha,  de 
desconfianza,  de  murmuración,  socavándose  la 
conformación de las redes sociales cognitivas, y le es difícil 
a otras personas el llenar el vacío, la brecha, que ocasiona 
la  información faltante99. Otra situación diferente cuando 
se  trata  de  un  contexto  socio‐cultural  más  relajado,  en 
función  de  entretenimiento,  de  fiesta,  o  de  humor,  la 
información faltante o de doble sentido –por el contrario‐ 
es bien recibida y suele ayudar a reforzar  las redes socio‐
culturales y cognitivas. 
                                                            
99 Howard, Pierce J.: «The Owner’s Manual for the Brain: Everyday Applications 
from Mind-Brain Research», Bard Press, 2007. 
 
En  los  Ambientes  culturales  este  principio  se  expresa 
como la habilidad de sociabilidad humana, el ser gregario. 
El  aprendizaje  es  más  efectivo  cuando  conlleva  la 
siguiente competencia: 
 
Competencia:  La  satisfacción  de  necesidades  sociales 
desde las necesidades de interacción y relaciones humanas 
hasta  los  más  complejos  logros  de  la  civilización  (el 
conocimiento,  desarrollo  de  los  más  altos  ideales  del 
espíritu humano). 
 
• (3º) – El Sistema Operativo Mente/Cerebro florece y es 
más  capaz  a  través  de  modelos,  arquetipos,  enfoques 
holísticos,  contextos  referenciales  consistentes.  A 
medida que  las neuronas  realizan  las mismas o  similares 
conexiones  a  través  del  tiempo,  y  de  la  experiencia, 
entonces  se  establecen  en  el  sistema  Mente/Cerebro 
ciertos  patrones,  modelos,  arquetipos,  enfoques 
coherentes  y  sistemáticos,  visiones  panorámicas 
(holísticas).   En  realidad, el establecimiento de patrones, 
modelos, arquetipos, consistencia empírico‐cognitiva,   es 
la  actividad  nuclear  dentro  de  los  procesos  de 
almacenamiento,  registro  de  información,  del  sistema 
Mente/Celebro,  habilidad  que  le  da  sentido,  significado, 
contexto cognitivo referencial, a todo lo que se aprende. 
 
Por ejemplo, si se  llega a una ciudad donde nunca se ha 
estado,  entonces  es  difícil  –al  principio‐  orientarse. 
Nuestro  sistema  Mente/Cerebro  comienza  a  establecer 
patrones,  y  a  emplear  los  existentes,  utiliza  estrategias 
para  allegar  más  información  que  permita  establecer 
modelos  geográficos  y  cognitivos    de  referencia:  se 
utilizan mapas,  se pregunta  a  la  gente,  se  indaga  en  las 
bibliotecas  y  en  otras  instituciones,  etc.;  además,    esa 
ciudad  también  tiene  calles,  avenidas,  edificios  o  sitios 
principales,  que  se  utilizan  como  referencia  (esquemas 
similares    a    los  de  otras  ciudades  que  ya  nos  son 
familiares); y a medida que pasan  los días y se  interectúa 
más  con  el  entorno,  entonces  se  «familiariza»  con  el 
sistema  de  direcciones  de  esa  ciudad,  y  al    final  queda 
registrado  dicho  entorno  –en  nuestro  sistema 
Mente/Cerebro‐  como  «familiar  o  reconocido», 
eliminando –así‐ la «vaguedad cognitiva» inicial, origen de 
la incertidumbre, la ignorancia y el error. Este proceso ‐de 
formar patrones‐  se  retroalimenta a  sí mismo y  se da el 
caso  de  personas  que  viajan  mucho  y  son  capaces  de 
identificar y diferenciar por una fotografía, o por un video,  
o por un relato, el sitio específico de una ciudad –con otra 
serie  de  informaciones  complejas  asociadas‐  aunque 
tenga parecidos con los de otra.  
 
Nuestra  habilidad  –como  Homo  Sapiens  Sapiens‐  de 
establecer  modelos,  patrones,  arquetipos,  contextos 
referenciales  consistentes,  visiones  panorámicas,  está 
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enraizada dentro de las características principales que han 
permitido  forjar  la  civilización  humana,  tal  y  como  la 
conocemos.  Los  humanos  organizamos  nuestras 
comunidades  por  medio  de  casas,  edificios,  calles  y 
avenidas  y  autopistas,  y  grupos  y  pueblos  y  ciudades; 
establecemos  redes  de  carreteras  («redes  viales»); 
creamos  lenguajes  (naturales  y  artificiales)  y  sistemas 
numéricos,  que  permiten  estructurar  «redes  cognitivas» 
que perfilan lo socio‐cultural («redes socio‐culturales»), lo 
científico,  las  aplicaciones  tecnológicas,  los  entornos  de 
aprendizaje.  
 
Sin embargo, paradójicamente, este atributo tan positivo 
para los individuos, los grupos, y la civilización en general, 
también  se  convierte  en  un  limitante  de  nuestros 
potenciales, de nuestro progreso, por cuanto los modelos, 
patrones,  arquetipos,  contextos  cognitivos  referenciales, 
bases  de  todos  nuestros  paradigmas,  se  convierten  en 
engranajes  automáticos  prioritarios  que  inhiben  la 
aceptación  del  cambio100,  configurando  los  procesos 
inhibitorios  de  «inercia  paradigmática»  y  de  «ceguera 
paradigmática»,  consolidando  las  imágenes  y metáforas 
socio‐culturales que  son el  fundamento de  la estabilidad 
social  necesaria  para  poder  progresar  como  especie. 
Cuando  se  consolidan  tales  procesos  inhibitorios,  en  las 
personas,  en  los  grupos  humanos,  en  las  comunidades, 
sociedades  en  general,  entonces  hay  una  cierta 
comodidad,  conformidad,  se  carece  de  «vaguedad 
cognitiva» dentro del contexto referencial  imperante que 
‐a  su vez‐  retroalimenta  la  resistencia al cambio,  todo  lo 
cual  impide  aceptar  otros  conceptos  o  ideas,  otros 
paradigmas  y  toda  posibilidad  de  cambio  pareciera 
condenada al olvido. 
 
Paradójicamente –también‐ surgen  individuos que  logran 
permear  esa  gruesa  cáscara  de  inhibiciones 
paradigmáticas  y  –a  capa  y  espada  muchas  veces‐ 
establecen  las  nuevas  ideas,  bases,  de  los  nuevos 
paradigmas101. 
 
 En los ambientes socio‐culturales, dentro de los procesos 
de estudio/aprendizaje, este principio se expresa a través 
del logro de la siguiente categoría de competencias:  
 
Competencias:  Destrezas  de  ensamblar  los  propios 
intereses,  propósitos  y  paradigmas  en  los  procesos 
cognitivos, de una forma digna y reconocida,  elaborando 
                                                            
100  Bryan, Suzette: «Cognitive Complexity, Transformational Leadership, and 
Organizational Outcomes», PhD Thesis, Department of Communication 
Studies, Louisiana State University, 2002. // Banner, David; Gagné, T. 
Elaine: «Designing Effective Organizations; Traditional and Transformational 
Views, USA, Sage Publications. 1995 
101 Kuhn, Thomas: «Structure of Scientific Revolutions», Op. cit. 
y re‐elaborando modelos, arquetipos sistemas coherentes 
y  consistentes,  con  los propios patrones. Igualmente,  las 
habilidades  de  ensamblar  los  detalles  (datos,  eventos, 
circunstancias,  informaciones  específicas)  en  visiones 
panorámicas, holísticas, que se entienden y reconocen en 
contextos  referenciales  significantes  como  eventos  y 
experiencias  importantes,  en  historias  plenas  de 
significados,  o  en  proyectos  individuales  o  grupales  que 
aúnan  sus  estructuras  cognitivas  a  los  propios 
significantes cognoscitivos. 
 
 
• (4º) – El Sistema Operativo Mente/Cerebro tiene como 
una de sus características básicas la capacidad de imitar. 
Conexa  con  la  capacidad  de  formar  modelos,  está  la 
habilidad  del  sistema  Mente/Cerebro  de  imitar  el 
comportamiento,  las  actitudes,  los  logros  exitosos  de 
otros.  Excepto  por  los  conocimientos  innatos, 
transmitidos  mediante  la  herencia  genética  –  como  los 
comportamientos instintivos‐, todo conocimiento tiene su 
fundamento en las redes neuronales mediante la sinapsis 
determinada  por  el  funcionalismo  de  la  corriente 
electroquímica  en  los  axones  y  la  liberación  de  los 
neurotransmisores  en  la  brecha  sináptica.  El modo más 
eficiente  para  establecer  conexiones  neuronales  es 
mediante  la  observación  de  los  comportamientos, 
actitudes  y  acciones  exitosas  e  imitarlas.  Así,  los 
funcionalismos  subyacentes  del  sistema  Mente/Cerebro 
están diseñados para aprender el  idioma materno por  la 
simple  observación  de  cómo  lo  hablan  los  adultos. 
Igualmente,  aprendemos  muchas  costumbres  sociales  
por  la  simple observación de  como  lo hacen  los  demás. 
Por  ejemplo,  desde  mediados  del  siglo  XX  la  cultura 
japonesa y la china han imitado muchos bienes y servicios 
de Europa y USA y los han mejorado, hasta tal punto que 
Japón  es  potencia  mundial  y  una  creciente  población 
china (en la región oriental, la de los puertos incluyendo a 
Shanghái)  que  tiene  un  estándar  de  vida  similar  a  los 
países ricos102.  
 
Las destrezas del sistema Mente/Cerebro para replicar los 
comportamientos  exitosos  de  los  congéneres  es 
importante  y  es  prácticamente  ilimitada.  «Siéntate  o 
hazte  cerca  del  que  sabe»,  como  coloquialmente  se  le 
dice, es un medio muy efectivo de aprender: imitar al que 
ya  sabe  un  tema  específicos,  o  al  que  ya  tiene  unas 
destrezas  determinadas.  La  utilización  de  la  técnicas  de 
roles  y  de  modelación  de  ciertos  comportamientos, 
actitudes  y  logros,  tanto  a  nivel  del  hogar    como  del 
entorno  laboral,  son  poderosos  métodos  de  replicar  el 
aprendizaje eficiente.  
                                                            
102 Hay que tener  en cuenta el auge de China: en la región de Shanghái se 
contabiliza unos 120 millones de personas con un estándar de vida similar al 
de Europa occidental. 
